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Foranledningen til denne rapporten er Ønsket om 3 fremskaffe et så 
objektivt mål som mulig for produksjonen i aktuelle fuglesamfunn. Ettersom 
produktiviteten er ett av de ].ri teriene en har henyttet ved fastsettehen av 
et omradets ornitologiske verneverdi, har savnet av en indeks for produk- 
sjonen i fuglesamfunnet vært merkbar. N: foreligger det et stort kvantitativt 
materiale fra mange pravefelttakseringer i Midt-Norge. Dette materialet ble 
funnet å være velegnet til 5 vise hvordan en slik indeks for produktivitet i 
fuglesamfunnene kan utregnes og benyttes. Den nye indeksen har fått navnet 
produksjonspotensialet. 
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INNLEDNING 
I forbindelse med vurderinger av ulike lokaliteters ornitologiske kvali- 
teter er forskjellige kriterier blitt benyttet. Dels er det bare blitt tatt 
hensyn til en rent kvalitativ egenskap, som £.eks. antall observerte arter i 
det aktuelle området. Dette gir et meget subjektivt grunnlag, da artsantallet 
både er avhengig av antall registreringer i området og det aktuelle undersdk- 
elsesområdets areal (se Thingstad & ~ygArd 1982a). En videreutvikling har 
ulike diversitetsanalyser av fuglesamfunnene vært. Her blir det forsØkt 5 få 
lagt vekt på @kosystemets variasjon. Imidlertid står en fortsatt overfor 
store problemer ved sammenligninger av diversiteten mellom ulike fuglesamfunn 
til ulike år og steder. ~ a d e  områdets mosaikk, stØrrelse på det innsamlete 
materiale og igjen arealet av det undersakte området vil innvirke på 
diversitetsindeksen. Bevanger (1979) påpeker da ogsi. at diversitetsbegrepet 
er nyttig, men at det gir ingen universallØsning for verneverdiberegninger. I 
visse henseende synes det å ha mer teoretisk enn praktisk interesse. 
Skal en komme videre, må en ta i bruk kvantitative metoder, der ulike 
former for flatetakseringer er de mest benyttede (Enemar 1959, Bevanger 
1978). Dette gir med en gang muligheter for å foreta sammenligninger av tett- 
hetene i ulike vegetasjonstyper på ulike steder. ~ltså har vi-fått framskaf- 
fet en verdi som ikke er arealavhengig. Imidlertid gir ikke disse tetthetsin- 
deksene noen fullgod informasjon om omrAdets produksjon, da f.eks. et reir av 
lovsanger blir tillagt like stor vekt som et kråkereir. Det er fra tidligere 
kjent at stor produktivitet nØdvendigvis ikke er ensbetydende med hØy 
diversitet; det er heller ikke gitt at stor tetthet er entydig korrelert med 
stor produktivitet. Begrepet produktivitet er imidlertid meget 1Øst definert 
når det er blitt benyttet til verdivurderinger, noen ganger menes 0yensynlig 
primærproduksjonen, andre ganger produksjonen i det dyresamfunnet som vurde- 
res. Bevanger (1979) understreker at det menes den naturlige produktivitet, 
men han gir ingen oppskrift p5 hvordan denne skal males. Her vil det bli 
foreslått en metode for en entydig tallfesting av produksjonen i fugle- 
samfunnet, utregnet på grunnlag av kvantitative prdvefelttakseringer. Denne 
nye indeksen blir kalt produksjonspotensialet. 
DEFT N I SJON OG ANVENDEL.SE AV PRODL~KSJONSPOTEP!Cl Al-ET 
IfØlge Thingstad & ~ygArd (1982a) blir produks jonspotensial et definert 
som: "Produsert totalvekt pr. arealenhet i lflpet av reproduksjonssesongen i 
2 det registrerte fuglesamfunnet". Dette angis i kg/km , og beregnes ut fra 
gjennomsnittlig eggantall og vekt av voksne fualer; hos trekkende arter er 
hastvekten benyttet der den foreligger (data fra Haftorn 1971). Antall 
territorier fastsettes ved hjelp av prfivefelttakseringer (Enemar 1959), og 
utregningen av indeksen bygger på fØlgende forutsetninger: 
1. Alle de registrerte territoriene produserer gjennomsnittlig antall egg 
for arten (oppgitt med 3 eggs noyaktighet i tabellene 1 og 2). 
2. A t  alle disse eggene blir til voksne fugler. 
Det må understrekes at disse forutsetningene ikke blir oppfylt i naturen, 
£.eks. må det forventes et stort tap av egg og under far ungene flyr ut av 
reiret (jfr. f.eks. Ricklefs 1.969, Arheimer 1979, 1982, Nilsson 1983). Ungene 
er videre sterkt utsatt for predasjon den farste tiden etter at de forlater 
reiret. Alle registrerte territorier kar heller ikke regnes å gi produksjon. 
på den andre siden utferes registreringene nokså konsentrert, slik at det 
heller ikke er mulig å regne med at alle territoriene av de aktuelle artene 
er blitt registrert (Sl.agsvold 1973). u årlig vær under registreringene mins- 
ker oppdagbarheten (Slagsvold 1976); dessuten legger flere arter om ved Øde- 
leggelse av reiret, og noen arter får også fram to kull i lepet av en sesong. 
Det vil derfor være flere territorier innenfor de ulike pravefeltene enn det 
som blir registrert, spesielt gjelder dette for de mer vanskelig observerbare 
artene og de artene som har sin aktivitetsperiode utenom takseringsperioden. 
Produksjonspotensialet er derfor kun et mål for den mulige produksjonen under 
idealiserte betingelser. Hovedformålet er framskaffe en indeks som gir 
muligheter for sammenligninger av produksjonen i ulike biotoper og til ulike 
år. Den medfflrer blant annet at et r8dvinqeterritorium blir till.agt vel tre 
ganger sa. stor vekt som et sivspurvterritorium (se Tabell 1) , og at et 
lirypeterritorium (5840 g) får vel. 100 ganger stØrre betydning for indeksen 
enn et 18vsarigerterritorium (56.6 g) . 
Grunnlaget for fastsettelsen av revirene er altså prØvefeltmetoden 
(kartmetoden - Enemar 1959), og denne er spesielt laget med det formålet å 
taksere spurvefuglsamfunn. Svensson (1978) har imidlertid vist at den er vel- 
eq?et til takseringer av vaderfaunaen på myr. Andre grupper, som de hardt 
trykkende h8nsefugleneI vil imidlertid bli klart underestimert ved denne 
Tabell 1. Beregnet produksjon for hvert enkelt territorium av de registrerte 
spurvefuglartene i materialet. Verdiene for gjennomsnittlig eqqan- 
tall og gjennomsnittsvekt er hentet fra Haftorn (1971) 
Art 
Gj. snitt Gj.snitt Produksjon pr. 
eggantall vekt (g) territorium (g) 
Trepiplerke Anthus t r i v i a l i s  5 
Heipiplerke Anthus pratensis 5.5 
Gulerle MotaciZla flaua 6 
f in erle MotaciZZa alba 5.5 
Fossekall Cinclus cinczus 5 
G jerdesmett Troglodytes troglodytes 7 
Jernspurv Prunella modularis 5.5 
RØdstrupe Erithacus rubecula 6.5 
  lå strupe Luscinia svecica 6.5 
~Ødstjert Phoenicums phoen i cws  6.5 
Buskskvett Saxicola rubetra 6.5 
Steinskvett Oenanthe oenanthe 6.5 
Ringtrost Turdus torquatus 4.5 
svarttrost Twldus rnemla 4 
 rat trost Turdus p i lar i s  5.5 
p alt rost Turdus phiZornelos 4.5 
Redvingetrost Turdus i liacus 5 
Gulsanger Hippolais i c ter ina  5 
M@ller Sylvia  curruca 5.5 
Haqesanqer Sylvia borin 5 
Munk Sylvia  a t r i cap i l l a  5 
BØksanger PhyZloscopus s i b l a t r i x  6 
Gransanqer PhyZZoscopus coZZybita 6 
mvsanqer Phylloscopus trochi lus  6.5 
Fuglekonge Regulus regulus 1 0  
r raf lue snapper Muscicapa s t r i a ta  5 
Svarthvit fluesnapper FiceduZa hypoleuca 6 
Stjertmeis AegithuZos caudatus 11 
forts. 
Tabell 1, forts. 
Gj . snitt Gj .snitt Produks j on pr. 
Art eggantall vekt (g) territorium (g) 
Lavmeis Pams pa Zustris  
Granmeis Parus ~ o T L ~ ~ ~ u s  
Lappmeis Pams c inctus  
Toppmeis iDams c r i s t a tu s  
Svartmeis Parus a t e r  
t låme is Parus caemleus  
KjØttmeis Parus TVa50P 
Trekryper Certhia f r n i l i a r i s  
Idavskrike Perisoreus i n f a u s t i ~ s  
 råke Corvus corone 
Bokfink FringiZZa coeZebs 
BjØrkfink Fringil la mont i f r ing i l la  
Gr@nnsisik Carduelis spinus 
~r5sisj.k Cardue Zis f Z m e a  
Dompap Pyrrhula pyrrhula 
Lappspurv Calcarius Zapponicus 
Snaspurv PZectrophenax nivaZis 
l ul spurv E'mberizc e i t r i n e l l a  
sivspurv Ehberizn schoenicZus 
metoden. For å fastsette revirene her er andre metoder aktuelle (jfr. £.eks. 
Moksnes 1971, Andersen 1981). For å få mest mulig sammenlignbare verdier blir 
det derfor anbefalt behandle spurvefuglsamfunnene for seg. Her vil det også 
bli presentert noen sammenligninger av vaderfaunaei?. mellom ulike provefelter, 
mens sammenligninger mellom de Øvrige fuglegruppene blir utelatt her p.g.a. 
at det benyttede materialet kun stammer fra prØvefeltmetoden. 
Tabell 2. Beregnet produksjon for hvert enkelt territorium av de registrerte 
vaderne i materialet. Verdiene for gjennomsnittlig eggantall og 
gjenn~omsnittsvekt er hentet fra Haftorn (1971) 
Art 
Gj. snitt Gj.snitt Produksjon pr. 
eggantall vekt (g) territorium (g) 
Tjeld Haematopus ostrazegus 
Sandlo Charadrius hiaticula 
Heilo PZuviaZis apricaria 
Vipe Vane Z lus vane Z Zus 
Temincksnipe Calidris teminckii 
Fjæreplytt CaZidris maritima 
Myrsnipe Calidris aZpina 
Brushane Philomachus pugnax 
Enkeltbekkasin GaZZinago gaZZinago 
Dobbeltbekkasin GaZZinago media 
småspove Nwnenius phaeopus 
storspove Nwnenius arquata 
Rddstilk Tringa totanus 
Gluttsnipe Tringa nebuZaria 
GrØnnstilk Tringa gZareoZa 
Strandsnipe Actitis hypoZeucos 
SvØmmesnipe PhaZaropus Zobatus 
MATER1 ALET 
Det benyttede materialet stammer fra pr~vefelttakseringer p& 31 ulike 
geografiske steder (se Fig. 1) i Midt-Norge (fra Driva i sØr til Hellemo i 
nord). De fleste dataene er samlet inn i forbindelse med undersdkelser av 
10-Brs vernete vassdrag og konsesjonsundersØkelser (se litteraturlista - 
DKNVS Museets Rapportserie), men noen er ogsd hentet fra annen tilgjengelig 
litteratur (kildehenvisninger gitt i appendiksene). 
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F i g .  1. Oversikt over de geografiske plasseringene av pravefeltene som det 
benyttete materialet er hentet fra. 
Spurvefuglmaterialet fordeler seg på ni alpine felter (Appendiks 1-g), 
Atte blandingsskogsfelter (Appendiks 10-17), atte mosaikkfelter (~ppendiks 
18-25), to furuskogfelter (Appendiks 26-27), seks granskogfelter (Appendiks 
28-33), tre lavland bj~rkeskogsfelter (Appendiks 34-36), ett edellØvskogsfelt 
(Appendiks 37), fire oreskogsfelter (Appendiks 38-41), seks myrfelter (Appen- 
diks 42-47), tre fyr/furuskogsfelter (Appendiks 48-50) og 19 subalpine 
bjØrkeskogsfelter (Appendiks 51-69). 
Materialet på vadere er hentet fra sju myrfelter (Appendiks 70-76), tre 
myr/fururabbfelter (Appendiks 77-79), en strandeng (Appendiks 80) og fem 
alpine felter (Appendiks 81-85). 
D I SKUSJON 
Produksjonspotensialet i ulike spurvefuglsamfunn er beregnet på grunnlag 
av 69 prØvefelttakseringer. Som det framgår av Tabell 3 peker oreskogene seg 
klart ut når det gjelder produksjon og revirtetthet, mens diversitet og arts- 
antall er mer normalt. Lavest produksjonspotensiale finner en i prØvefeltene 
på myr, myr/fururabb, furuskog og i alpine habitater. Tetthetene er ogsa lave 
i disse feltene; det samme er overveiende tilfelle nar det gjelder diversitet 
og antall arter. Et lite unntak er diversiteten på myrfeltene med furuskog. 
Dotte kan forklares ut fra at denne vegetasjonstypen representerer et mer 
komplekst miljØ enn de Øvrige; dette medfarer at ingen art blir spesielt 
favorisert (jfr. gråtrostens rolle i oreskogene). De anforte standardawikene 
(1 s.d.) i Tabell 3 angir spredningen i beregningene. Når det gjelder de 
eksakte verdiene for produksjonspotensialet i hvert felt, så er disse vist på 
Fig. 2. Her er de beregnete indeksene for produksjonspotensialer i hvert 
prevefelt innenfor hver enkelt av de aktuelle vegetasjonstypene angitt p5 en 
logaritmisk skala. Som en ser så har altså myr-, furu-, myr/fururabb- og 
alpin-feltene liten produksjon, selv om spredningen i produksjonen innenfor 
samme vegetasjonstype tildels er betydelig (spesielt stor er forskjellen mel- 
lom de to furuskogsfeltene). Alle disse vegetasjonstypene har et produksjons- 
2 
potensiale som stort sett er under 10 kg spurvefugl pr. km . StØrre produk- 
sjonspotensiale har vegetasjonstypene blandingsskog, mosaikk, granskog, 
subalpin bjØrkeskog og bjØrkeskog. De fleste blandingsskog- og mosaikk- 
2 feltene har en moderat produksjon på 10-50 kg spurvefugl pr. km , mens de 
bedre granskog- og subalpine bjØrkeskog-feltene har en god produksjon p& opp 
Tabell 7. Oversikt over det benyttede materialet fra spurvefuglsamfunnene. De 
gjennomsnittlige verdiene for produksjonspotensiale, diversitet, 
tetthet og antall arter er angitt for de ulike veqetasjonstypene. 
I tillegg er spredningen i materialet angitt ved hjelp av ett stan- 
dardavvik. N =.. antall pravefelter innenfor den aktuelle 
vegetasjonstypen 
Prod. pot. Diversitet Tetthet Ant. arter 













mot 100 kg pr. km . Stor produksjon har tre av de undersakte fe?-tene; ett i 
subalpin bjflrkeskog, ett i bjØrkeskoq oa det ene edellØvskogsfeltet i materi- 
2 
alet; her er produksjonen omlag ,200 kg pr. km . Ekstremt hØy produksjon f i r : -  
ner vi i de fire oreskogsfeltene med en maksimal beregnet indeks på vel 
2 1500 kg spurvefugl pr. km ! Her er det da også beregnet over 4400 territorier 
2 pr. km ! Korrelasjonen mellom tettheten og indeksen for produksjonspoten- 
sialet synes her a være klar. 
En nærmere analyse av korrelasjonene mellom middelverdiene av produk- 
s jonspoterisiale, diversitet, tetthet og antall arter i de ulike vegetas jons- 
typene son? er angitt i Tabell 3, viser da også at produksjonspotensialet bare 
er signifikant korrelert med tettheten (r = 0.995, p < 0.001). Tar en derimot 
logaritmene til produksjonspotensialene og tetthetene, blir det også en svak 
Veg.type Myr Furu- Myrlfuru- Alpint BI. skog Mosaikk Gran- Subalpin Bj-skog Edellov- Oreskog 
skog rabb skog bj.skog skog 
Ant. felter 6 2 3 9 8 8 6 19 3 1 4 
2 Fig. 2. Produksjonspotensialene (angitt som kg/km ) i de enkelte prØve- 
feltene innen de 11 vegetasjonstypene som det foreligger materiale 




















Tabell 5. oversikt over det benyttede materialet fra vadersamfunnene. Se for- 
Øvrig tekst til Tabell 3 
Prodl. pot. Diversitet Tetthet Ant. arter 
Veqetasjonstype N prod 1 sd div 1 sd tett 1 sd ant 1 sd 
Myr 7 18.4 9.8 1.62 0.46 24.7 i3.3 6.6 2.6 
 yr/ fururabb 3 13.7 4.9 0.73 0.40 12.0 2.8 3.3 1.5 
Strandeng 1 42.5 - 1.95 - 42.5 - 11.0 - 
Alpint 5 7.7 6.7 0.73 0.24 12.7 11.0 2.4 0.9 
signifikant korrelasjon mellom de gjennomsnittlige verdiene for produksjons- 
potensialene, diversitetene og antall arter i de aktuelle vegetasjonstypene 
(se Tabell 4). Som det framgår av Tabell 4 synes det å være en meget hØy for- 
2 klaringsprosent (r ) mellom tetthetene og produksjonspotensialene. 99% av 
variasjonen i produksjonspotensialene kan i denne analysen forklares ut fra 
variasjonen i tetthetene ved begge beregningene, mens bare 54% av variasjonen 
i produksjonspotensialene kan forklares ut fra variasjonen i diversitetene, 
selv om den logaritmiske tilnærmingen blir lagt til grunn. Noe stØrre for- 
klarinqsprosent (67.6%) har en mellom logaritmenen ti,l produksjonspotensia- 
lene og antall arter. Som tidligere påpekt er antall arter i et prflvefelt, og 
diversiteten i prØvefeltet, til en viss grad direkte korrelert med arealet av 
pravefeltet. Dette er ikke tilfelle for tetthet- og produksjonspotensial- 
indeksene, noe som kan forklare den gode korrelasjonen mellom nettopp disse 
to verdiene. 
En nærmere analyse av det foreliggende materialet fra de ulike 
vegetasjonstypene, avdekker at det heller ikke nØdvendigvis er god korrela- 
sjon mellom tetthetene og produksjonspotensialene. I de åtte blandingsskogs- 
feltene er det ingen signifikant sammenheng her (r = 0.60); og det er en 
negativ, om enn ikke signifikant, korrelasjon mellom diversitetene innen 
feltene og logaritmen til produksjonspotensialene (r = -0.63). Enda dArligere 
korrelasjon vil det bli dersom flere fuglegrupper blir trukket inn i analy- 
sene. Felter som inneholder gode vader- og hØnsefugl-biotoper, kan ha et 
langt stØrre produksjonspotensiale enn rike spurvefuglfelter, selv om 
revirtettheten er langt mindre. 
De biotopene for vadere, som blir omhandlet her, utgjelres av myr-, 
myr/fururabb-, strandeng- og alpin-feltene. Som det framgår så er dette de 
feltene som er av de mer lavtproduserende når en bare betrakter spurvefugl- 
samfunnene. Den klart beste: vaderbiotopen er strandengfeltet (se Tabell 51, 
mens kvalitetene for vaderne i de sju prØvefeltene på myr er nokså varier- 
2 
ende, med et produksjonspotensiale fra 4 til over 30 kg pr. km (se Appendiks 
70-76). Også innenfor de fem alpine pravefeltene varierer produksjonspoten- 
2 
sialet mye; her er ekstremverdiene knapt 2.5 kg og 18 kg pr. km . 
At også de resterende fuglegruppene enkelte steder kan ha stor innflyt- 
else på det totale produksjonspotensialet innen en biotop er innlysende. I 
2 gode lirypehabitater kan en har opptil 20-25 territorier pr. km (Thingstad & 
~ygård 1982b1, dette tilsier et produksjonspotensiale på omlag 130 kg pr. km 2 
bare for denne arten. Andre rike fuglelokaliteter, som våtmarkene, kan også 
ha store innslag av andre heytproduserende arter. F.eks. utgjØr de tre 
territoriene (stokkand, krikkand og trane) innenfor det takserte arealet på 
Steinkjemyra, Snåsa (~ygård 1979) et produksjonspotensiale på omlag 16 kg 
2 pr. km . Ut fra de resistrerte territoriene skulle dette tilsi et totalt 
produksjonspotensi.ale på omlag 50 kg pr. km2 på denne myra. Cpurvefugl- 
samfunnet utgjØr her bare omlag 4%. 
Det benyttede materialet til denne sammenstillingen er hentet fra et sa 
stort geografisk område at en må kunne forvente at geografiske forskjeller 
kommer inn og påvirker materialet. Generelt er det kjent at artsmangfoldet 
avtar fra sØr mot nord, og fra kontinentalt mot atlantisk klima. Øst- og 
Midt-Norge har f.eks. 120-140 hekkende fuglearter, Vest-Norge 90-120 oq Nord- 
Norge nord for Saltfjellet 50-110, med de laveste verdiene ytterst på Vest- 
landet og på Finnmarks ishavskyst (PJOIJ 1983: 42) . På Fig. 3 er verdiene av 
produksjonspot.ensialene fra de 19 benvttede prØvetakseringene fra fjell- 
bjØrkeskog blitt plottet inn på kartet over Midt-Norge (opp til Lofoten). Som 
en ser er det ingen entydig trend som peker mot en geografisk forklaring, som 
den antydet ovenfor, når det gjelder forskjellene i produksjonspotensiale 
rnellom de ulike feltene. F. eks. er produks jonspotensiale i spurvefugl- 
samfunnet i en av våre mest nordlige bjØrkeskoger ved Julelva på Varanger- 
halvlya beregnet til å vzre 54.4 kg pr. km2 (på grunnlag av data fra Hindrum 
( 1 9 8 3 ) ) .  Nå er kanskje dette likevel ikke så overraskende, da nettopp fjell- 
bj0rkeskogen er den naturtypen som viser minst variasjon fra sØr mot nord i 
l' 
landet. Dessverre foreliuger det lite materiale som kan belyse dette 
Fig. 3. Oversikt over produksjonspotensialene i de 19 aktuelle subalpine 
bjØrkeskogsfeltene. Skråstrekene angir at de angitte verdiene er 
hentet fra det samme prevefeltet, men fra forskjellige år. 
problemet fra andre mer aktuelle naturtyper. Imidlertid er det av interesse å 
merke seg den tildels betydelige variasjonen i produksjonspotensialene fra 
prØvefelter i fjellbjØrkeskogen innenfor samme vassdrag. F.eks. viser det 
fire benyttede pravefelttakseringene fra to ulike år i Nedalen falgende ver- 
dier: 35.4 kg, 47.3 kg, 76.0 kg og 193.1 kg (se Appendiks 53-56). 
Forklarinene av disse store ulikhetene er knyttet til to kjennsgjerninger. 
For det fØrste så vil vegetasjon i og eksponeringen av feltene være ulik. De 
to fØrste takseringene stammer fra en urte- og lyngrik utforming 
(heibjflrkeskog), mens de to siste er fra en urterik utforming med mye SaZ?:x 
og einer (engbjØrkeskog). Dette innebærer at lokale forskjeller, bl-a. i geo- 
logi og topografi, gir stØrre variasjon i produksjonspotensj.alene enn ulik 
geografisk beliggenhet. Det andre forholdet som kommer inn er bestands- 
forandringer mellom ulike år. 
BestandsstØrrelsene for enkelte av artene har gjennomgått en langvarig, 
markert positiv eller negativ, utviklingstrend (se Jarvinen 6 Vaisanen 1978). 
Det er derfor forbundet med spesielle problemer å sammenligne ulike områders 
betydning for disse artene, dersom det foreliggende materialet fra de om- 
rådene en Ønsker å sammenligne er samlet inn med mange års mellomrom. Det 
benyttede materiakt til denne framstillingen er samlet inn i lØpet av en 
16-års periode (1967-1982), og vil derfor til en viss grad være beheftet med 
de problemene som er knyttet til de mer langsiktige bestandsendringene. 
Jarvinen & Vaisanen (1978) viser imidlertid at det er omlag like mange av de 
aktuelle artene som har gått fram, som det er av de som har gått tilbake; 
derfor kan en grovt sett si at disse langvarige forskyvningene i bestands- 
stdrrelsene stort sett har motvirket hverandre, når en tar utgangspunkt i 
beregningene som er sjort på grunnlag av hele fuglesamfunn. Derimot vil de 
fluktuasjonene som enkelte bestander viser fra et år til et annet ha stØrre 
betydning for beregningene av blant annet produksjonspotensialene. Som det 
allerede er påpekt, så varierte £.eks. produksjonspotensialet fra ett og 
7 
samme felt i Nedalen fra 193 kg pr. kmL det ene Aret (1967) og til 76 kg pr. 
2 km året etter. Dette var hovedsakelig forårsaket av en sterk nedgang i 
gråtrostproduksjonen fra 1967 til 1968 (Moksnes 1973). En liknende fluktua- 
sjon er også kjent for andre arter; spesielt markert vil den være for arter 
som er anhengig av et næringstilbud som også opptrer i sterkt varierende 
mengder i ulike år (frØsetingen hos bjØrk og grantrær, cmAgnagermengden 
osv.). Fra LOVRE-prosjektet ved Amrnarnas i Nord-Sverige er denne bestands- 
fluktuasjonen godt undersØkt for gråsisik (se Fig. 4). StØrst betydning ved 
utregningen av produksjonspotensialet har imid.lertid forekomsteri av gratrost, 
som synes å fluktuere spesielt sterkt i de mer marginale habitatene for ar- 
ten. FjellbjØrkeskogen må regnes til disse mer marginale habitatene, noe som 
kan forklare dens markerte nedgang fra 171 territorier pr. km2 i denne 
2 
vegetasjonstypen i Nedalen i 1968 til bare 10 pr. km i 1969 (Moksnes 1973) . 
Et annet problem en står ovenfor ved taksering av gråtrost er at den er ev 
utpreget koloniruger. Ved mindre prØvefelt kan det derfor være tilfeldig om 
en koloni kommer innenfor feltet eller ikke. Dette kan forklare nedgangen i 
Fig. 4. Den hekkende bestanden av gråsisik i fjellbjØrkeskogen ved 
2 
Armnarn5s, Nord-Sverige, i juli 1963-1981 (angitt som par/km ) .  
B = stor tilgang på bjØrkefrØ. E = omfattende og (E) = mer modent 
masseforekomst av fjellbj~rkemålerlarver (fra Enemar & Nystrom 
(1981) ) . 
den urterike utformingen av fjellbj~rkeskogen i Nedalen fra 1967 til 1968, da 
gråtrostbestandene forØvrig i området viste liten forskjell mellom disse to 
årene. "Krakket" kom fØrst året etter, i 1969. 
 råtr rost en er i det hele en nokkelart innen flere av spurvefugl- 
samfunnene. Den enorme produksjonen som vi har i spurvefuglsamfunnet i 
oreskogen skyldes hovedsakelig denne arten (se Appendiks 38-41), og det samme 
er tilfelle for de mest h~yproduktive subalpine bjflrkeskogene (jfr. Fig. 2 og 
Appendiks 51-69). ForØvrig har også gråtrostkoloniene vist seg å virke 
tiltrekkende pi  andre spurvefugler, da grAtrostkolonien bidrar med 5 holde 
predatortrykket nede (Slagsvold 1980). Det blir derfor meget viktig 5 forsØke 
å £5 lagt prevefeltene der det er en representativ tetthet av gråtrost, el- 
lers vil resultatet av utregningen av produksjonspotensialet lett bli svært 
misvisende for den aktuelle undersdkte vegetasjonstypen. Dette er trolig 
ikke tillagt stor nok vekt ved alle de benyttede pravefeltene i denne over- 
sikten. 
Dersom en beregnet produksjonspotensialet grunnlag av samtlige fuglearter 
som opptrer på rike  atma ark slok al it eter, SA utgjdr produksjonen av spurve- 
fuglene bare noen £A prosent. Bildet viser de arealene hvor prdvefelt- 
materialet på myr ved Forra ble samlet inn fra. 
Foto: Per Gustav Thingstad 
SAMMENDRAG 
Det blir her presentert et nytt kriterium som kan benyttes ved vurder- 
ingen av en lokalitets ornitologiske kvalitet. Dette kriteriet baserer seg på 
produksjonen innen det undersØkte fuglesamfunnet, og har falgelig fått navnet 
produksjonspotensialet. I motsetning til f.eks. diversitetsindeksen så er 
denne indeksen ikke influert av arealet av det undersdkte området. Produk- 
sjonspotensialet gir et mål på. den produksjonen som en kan forvente ut fra de 
registrerte revirene i unders~kelsesområdet, noe som er en nyttig tilleggsin- 
formasjon til de tidligere benyttete kvantitative sammenligningene som bare 
var basert på revirtetthetene innen de undersØkte samfunnene. "Tyngre" arters 
innflytelse på verdien av indeksen vil stå i et forhold som er mer direkte i 
samsvar med deres andel av energiomsetningen innen det aktuelle fugle- 
samfunnet. 
Produksjonspotensialet blir definert som produsert totalvekt pr. areal- 
enhet i lØpet av produksjonssesongen i det undersq)kte fuglesamfunnet. Det 
blir primært anbefalt å benytte indeksen til sammenligninger av fuglesamfunn 
innenfor en og samme familie. Dette på grunn av at ellers vil familiene med 
store, tunge arter lett f: for dominerende utslag på indeksene; og dessuten 
vil det oppstå store takseringsproblemer med å få fastsatt antall revirer av 
alle artene innen alle de aktuelle familiene like godt. Best velegnet synes 
derfor produksjonspotensialet å være ved sammenligninger mellom forskjellige 
spurvefuglsamfunn og eventuelt mellom ulike fuglesamfunn i våtmarker (ender, 
vadere m. m. ) . 
v år det gjelder spurvefuglfaunaen, i de naturtypene som er blitt under- 
sØkt i Midt-Norge, SA peker oreskogen seg ut med et ekstremt stort produk- 
sjonspotensiale, noe som hovedsakelig tilskrives det store innslaget av 
gråtrost her. Stort produksjonspotensiale har også edellØvskogen og noen av 
de undersØkte fjellbjØrkeskoqene. Lavest produksjonspotensiale har spurve- 
fuglsamfunnene på myr, men her har vaderfuglene og andre vannfugler betyde- 
lige produksjonspotensialer. Det stØrste produksjonspotensialet for vadere i 
det benyttete materialet fantes på et strandengområde. 
Det er også aktuelt 5 vurdere den ornitologiske verdien av forskjellige 
arealer innenfor samme vegetasjonstype. Til dette formålet er produksjons- 
potensialet ett nyttig hjelpemiddel, jfr. f.eks. den store forskjellen mellom 
de undersØkte fjellbjØrkeskogsfeltene. 
på samme måte som ved alle de andre kvantitative indeksene, så vil 
produksjonspotensialet være pavirkelig overfor de store svingningene i visse 
bestander fra ett ;r til ett annet; derfor vil det her som ellers være Ønske- 
lig med et materiale som er samlet inn over flere ar. Gråtrosten viser seg å 
ha stor betydning for verdien av produksjonspotensialet der den opptrer i 
stØrre mengder. Det er derfor viktig å legge prgvefeltene til arealer med en 
representativ tetthet av denne arten. 
 råtr rost en er en nØkkelart innen flere av spurvefuglsamfunnene. Spesielt stor 
betydning har arten i oreskog og i flere av de subalpine bjØrkeskogsfeltene. 
Foto: Per Fredriksen 
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Ref.: Moksnes (1973) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Nedalen (område 11) 
Taks. tidspkt.: juni/juli 1969 
Vegetasjonstype: Lavalpint 
H.0.h.: 990-1100 m 
Taks. areal: 0.1 km 
Diversitet: 0.64 
Art 
Prod. pot . 
- 
pr. kul l Verdier for prØvefeltet Verdier pr. kmL 
(g) Ant. terr . % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Heipiplerke 103.5 5 66.7 517.5 5 O 5175.0 
Steinskvett 156.7 2 1 33.3 391.8 2 5 3918 .O 
Sum 7 1 100 .O 909.3 7 5 9093. O 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 2 
Antall arter av andre fuglegrupper: 1 
Antall territorier av andre fuglegrupper: ) 
Appendiks 2 
Ref.: Moksnes (1973) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Nedalen (omrade 11) 
Taks. tidspkt.: juni/juli 1970 
Vegetasjonstype: Lavalpint 
H.0.h.: 900-1100 m 
Taks. areal: 0.1 km 
Diversitet: 0.47 
Art 
Prod. pot . .-. 
pr. kil1 
(9) 
Verdier for prdvefeltet Verdier pr. kmL 
Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Heipiplerke 103.5 7 82.4 724.5 70 7245 .O 
Steinskvett 156.7 1 f 17.7 235.1 15 2351 .O 
Sum 
Antall arter av aktuelle fugleg-rupper: 2 
Antall arter av andre fuglegrupper: 1 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 1 
Appendiks 3 
Ref. : Moksnes (1973) 
Gruppe : Spurvefugler 
Sted: Nedalen (område 11) 
Taks. tidspkt.: juni/juli 1971 
Vegetasjonstype: Lavalpint 
Taks. areal: 0.1 kmL 
Diversitet: 0.61 
Prod. pot . o 
Art 
Pr- kull Verdier for provefeltet Verdier pr. km' 
(g) Ant. terr. % Prod-pot. Tett. Prod.pot. 
Heipiplerke 103.5 34 70 .O 310.5 3 5 3105.0 
Steinskvett 156.7 1 f 30.0 235.1 15 2351.0 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 2 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 4 
Ref. : Moksnes (1973) 
Gruppe : Spurvefugler 
Sted: Nedalen (omrsde 11) H.0.h.: 730-770 m 2 
Taks. tidspkt.: juni/jui.i 1971. Taks. areal: 0.48 km 
Vegetasjonstype: Lavalpint (subalpin myr og hei) Diversitet: 0.53 
Prod. pot . 
Art 
pr. kul l Verdier for provefeltet Verdier pr. km" 
( g )  Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Heipiplerke 
Steinskvett 156.7 3 12.0 470.1 64 1018.6 
Lappspurv 130.9 1 4.0 130.9 2 261.8 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 3 
Antall arter av andre fuglegrupper: 5 
Antall territorier av andre fugleqrupper: 164 
Appendiks 5 
Ref.: Bevanger (1978b) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Langvatn, Kobbelv (omrade 32) 
Taks. tidspkt.: juli 1977 
H.0.h.: 630-730 m 
Taks. areal: 0.4 km 2 
Vegetasjonstype: Lavalpint Diversitet: 1.24 
Art 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. km' 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod-pot. 
Heipiplerke 103.5 3 50.0 310.5 7 f 776.3 
  rå sisik 75.9 1 16.7 75.9 2 f 189.8 
Steinskvett 156.7 1 16.7 156.7 2 1 391.8 
SnØspurv 197.5 1 16.7 197.5 2 f 493.8 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 4 
Antall arter av andre fuglegrupper: 1 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 1 
Appendiks 6 
Ref. : Bevanger (1979a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Hevstenjavri, Hellemo (område 33) H.0.h.: 595-735 m 
Taks. tidspkt.: juni 1979 Taks. område: 0.25 
Vegetasjonstype: Alpin hei 
Art 
Prod. pot . 
- 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. km' 
(g) Ant. terr . % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Heipiplerke 
S n@ spu rv 
Sum 4 4 100. O 512.8 18 2051 .O 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 2 
Antall arter av andre fuglegrupper: 3 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 3 
Appendiks 7 
Ref.: Bevanger (1981a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Fordalen, Gaula (område 9) 
Taks. tidspkt.: juni 1978 
Vegetasjonstype: Vier/lavalpint 
H.0.h.: 900-1080 m 
Taks. areal: 0.4 km 
Diversitet: 1.30 
Art 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. km2 






Sum 9 100.0 989.1 224 2472.9 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 5 
Antall arter av andre fuglegrupper: 2 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 3 
Appendiks 8 
Ref.: Bevanger & Jordal (1981) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Nordre SnØfjelltjØnn, Driva (område 4) 
Taks. tidspkt.: juni 1979 
Vegetasjonstype: Alpin hei med myrinnslag 
H.0.h.: 1125-1210 m2 
Taks. area.: 0.3 km 
Diversitet: 0.85 
Art 
pr. kul l Verdier for prØvefeltet Verdier pr. kmL 
( 9 )  Ant. terr . % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Heipiplerke 103.5 21f 65.2 2225.3 713 7400.3 
Lappspurv 1.30.9 8 4 25.8 1112.7 28+ 3730.7 
Steinskvett 156.7 3 9.1 470.1 10 1567. O 
Sum 33 100.1 3808.1 110 12698.0 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 3 
Antall arter av andre fuglegrupper: 2 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 5 
Appendiks 9 
Ref.: Revanger et al. (19Rla) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: strankbbotn, Todalsvassdraget (omrdde 5) H.0.h.: 850-1000 m 2 Taks. tidspkt.: juni 1980 Taks. areal: 0.205 km 
Vegetasjonstype: Lavalpint Diversitet: 0.53 
Art 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for pravefeltet Verdier pr. kmL 
(g) Ant-terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Heipiplerke 103.5 158 77.5 1604.3 754 7814.3 
Steinskvett 156.7 3 15.0 470.1 144 2272.2 
LØvcanger 56.6 1 f 7.5 84.9  7 1 424.5 
sum 20 100. O 2159.3 974 10511.0 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 3 
Antall arter av andre fuglegrupper: 1 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 1 
Appendiks 1 0  
Ref.: Hogstad (1969) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Budalen (omrAde 8)  
Taks. tidspkt.: juni/juli 1967 
Vegetasjonstype: Bl.skog furu/bj@rk 
- einer/lynarik 
H.0.h.: ca. 600 m 
Taks. area.: 0.3 km 2 
Diversitet: 2.17 
A r t  
Prod. pot . - 
pr. kil1 Verdier for prØvefeltet Verdier pr. kmL 















Sum 50 100.0 10427.2 1664 34669.4 
Antall arter av aktuelle fugleqrupper: 14 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 11 
Ref. : Hogstad (1969) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Budalen (område 8) 
Taks. tidspkt.: juni/juli 1968 
Vegetaajonstype: Bl.skog furu/bj@rk 
- einerllyngrik 
H.0.h.: ca. 600 m 
Taks. areal: 0.3 km 2 
Diversitet: 0.64 
P- - - -  
Prod.pot. 
pr. kul l Verdier for prbvefeltet Verdier pr. km2 
Art (q) Ant. terr . % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Wvsanger 56.6 12 25 .O 679.2 4 O 2264 .O 
BjØrkefink 140.4 lif 24.0 1614.6 384 5405.4 
~ r A t r o s t  586 -9  5 4 11.5 3228 .O 183 10857.7 
Jernspurv 121.0 2 f 5.2 302.5 84 1028.5 
Redvingetrost 316.5 2 4.2 633 .O 64 2057.3 
Md ltrost 339.3 2 4.2 678.6 61 2205.5 
RØdstj ert 103.4 2 4.2 206.8 6 f 672.1 
Trepiplerke 110.0 2 4.2 220.0 64 715.0 
Bokfink 110.5 2 4.2 221 .O 6 ? 718.3 
GrBnnsisik 62.5 1 4 3.1 93.8 5 312.5 
Radstrupe 115.7 1 2.1 115 -7 3 f 405 .O 
Granmei s 85.5 1 2.1 85.5 3 f 299.3 
Svartkvit 90 .O 1 2.1 90 .O 3 f 315 .G 
Kj0ttmeis 194.3 f 1.0 97.2 l f 291.5 
Lappneis 96 .O 4 1 .O 48 .O l f 144 .O 
Svarttrost 421.2 3 1.0 210.6 l f 631.8 
Gompap 175 .O f 1 .O 87.5 1 f 262.5 
Sum 4 8 100.1 8612.0 159f 28557.4 
Antaly arter av aktuelle fuglegrupper: 17 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Ant-all territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 12 
Ref.: Bevanger (1979a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Hellemo (område 33) H.0.h.: 10-70 m 
Taks. tidspkt.: juni 1978 Taks. areal: 0.3 km 2 
Vegetasjonstype: Furuskog/bl.skog - bærlyng Diversitet: 2.18 
Prod. pot . m 
Art 
pr. kull Verdier for pravefeltet Verdier pr. kmL 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
BjØrkefink 
LØvsanger 















Sum 4 7 99 ..9 7024.2 158 23574.2 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 17 
Antall arter av andre fuglegrupper: 2 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 2 
Appendiks 13 
i4ef.t Bevanqer (1981a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Forodd, Gaula (omrade 8) H.0.h.: 510-680 m 
Taks. tidspkt.: juni 1978 Taks. areal: 0.4 km 2 
Vegetasjonstype: Bl-skog gran/bj@rk - Diversitet: 2.40 
ulikt feltsj ikt 
Prod. pot . m 
Pr kil1 Verdier for prflvefeltet verdier pr. kmL 















Sum 39 99.9 7028.4 98 17691.0 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 14 
Antall arter av andre fuglegrupper: 2 
Antall territorier av andre fuqlegrupper: 2 
Appendiks 14 
Ref.: Bevanger (1981a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Haukdalen, Gaula (område 7) H.0.h.: 620-640 m 
Taks. tidspkt.: juni 1978 Taks. areal: 0.23 km 2 
Vegetasjonstype: Furuskog/bl.skog - lyngrik Diversitet: 1.67 
Prod.pot, 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. Jan 2 
Art (g) Ant. terr. % ~rod.pot. Tett. Prod.pot. 
LØvsanger 56.6 214 42.6 1216.9 934 5292.1 
~xdtrost 586.9 13 25.7 7629.7 56f 33159.9 
FtØdvingetrost 316.5 4 f 8.9 1424.3 193 6171.8 
B jØrkef ink 140.4 34 6.9 491.4 15 2106 .O 
Trepiplerke 110 .O 2 t 5 .O 275 .O 11 1210.0 
MAltrost 339.3 2 4.0 678 -6 84 2884 .l 
Svartkvi t 90 .O 1 2 .O 90.0 4 f 405 .O 
Bokfink 110.5 1 2.0 110.5 4 f 497.3 
Granmeis 85.5 1 2 .O 85.5 4 t 384 .8 
Jernspun 121.0 t 1 .O 60.5 2 242 .O 
sum 
Antall arter av aktuelle fuqlegrupper: 10 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 15 
Ref.: Bevanger & V i e  (1981) 
Grupper Spurvefugler 
Sted: Berglia, SØrli (omrade 22) H.0.h.: 410-460 m 
Taks. tidspkt.: juni 1979 Taks. areal: 0.375 km 
Vegetasjonstype: B1.skog gran/bj#rk, Diversitet: 2.16 
innslag av giyr 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for prplvefeltet Verdier pr. km 2 
A r t  (g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Wvsanqer 56.6 28 33 -1 1584.8 743 4216.7 
BjØrkefink 140.4 18 21.3 2527.2 48 6739.2 
Jernspurv 121 .O 6 7 .l 726.0 16 1936.0 
Redvingetrost 316.5 6 7.1 1899. O 16 5064.0 
Mdltrost 339.3 5 5.9 1695.5 131 4580.6 
~ r h i s i k  75.9 3 3.6 227.7 8 607.2 
Gmnnsisik 62.5 3 3.6 187.5 8 500.0 
Svartkvit 90.0 3 3.4 270.0 8 720.0 
RØdst j ert 103.4 3 3.6 310.2 8 827 -2 
Trepiplerke 110. O 2 1 3.0 275. O 6+ 725.0 
Bokfink 110.5 2 2.4 221 .O 5 f 607 .8 
Fuglekonge 59.0 2 2.4 118.0 5 * 324.5 
Granmeis 85.5 1 1.2 85.5 2 4 213.8 
RØds trupe 115.7 1 1.2 115.7 2 f 289.3 
Munk 97.5 1 1.2 97.5 2 f 243.8 
Sum 84 4 100.3 10341.6 225 27585.1 
Antall arter av aktuelle fugleqnipper: 15 
Antall arter av andre fuglegrupper: 1 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 1 
Appendiks 16 
Ref. : Bevanger et al. (1981a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: TalgØylia, Todalsvassdraget (mr3de 5) H.0.h.: 200-210 m 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1980 Taks. area.: 0.195 
Veqetasjonstype: Bl.skog furu/bj~rk/gran Diversitet: 2.43 
dom. lyng-furuskog + bjØrk; 
hassel, rogn og gråor finnes 
+ litt granskog 
Prod. pot . 
kul l Verdier for prØvefeltet Verdier pr. km 2 Pr. 
Art (q) Ant. terr. % Prod-pot. Tett. Prmi-pot. 
Wvsanger 56.6 19 31.2 1075.4 974 5518.5 
Trepiplerke 110. O 64 10.7 715 .O 334 3685.0 
Svartkvit 90 .O 5 t 9 .O 495 .O 28 2520 .O 
B jØrkef ink 140.4 4 1 7.4 631.8 2 3 3229.2 
Bokfink 110.5 4 6.6 442. O 204 2265.3 
RØdstrupe 115.7 3 4 5.7 405 .O 18 2082.6 
GrØnnsisik 62.5 2 3.3 125 .O 10 f 656.3 
Fuqlekonqe 59.0 2 3.3 118 .O 104 619.5 
Radvingetrost 316.5 2 3.3 633 .O 104 3323.3 
Granme i s 85.5 2 3.3 171. O iof 897.8 
KjØttmeis .194.3 2 3.3 388.6 104 2040.2 
 altr rost 339.3 1 f 2.5 509.0 7* 2544.8 
Jernspurv 121 .O i f 2.5 181 -5 7 f 907.5 
RØdst j ert 103.4 1 1.6 103.4 5 517 .O 
Gransanger 49.2 1 1.6 49.2 5 246 .O 
g rå flue snapper 82.5 1 1.6 82.5 5 412.5 
Toppmei s 55.5 1 1.6 55.5 5 277.5 
~rAke 2575.0 f O. 8 1287.5 2f 6437.5 
Fossekall 302.5 4 O .8 151.3 2 f 756.3 
Sum 6 1 100.1 7619.7 313 38936.8 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 19 
Antall art.er av andre fuglegrupper: 2 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 2 
H.0.h.: 410 m 
Taks. areal: 0.22 km 2. 
Diversitet: 1.97 
Appendiks 17 
~ef.: Thingstad & ~ygård (1982a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: SandsjØen, Nordli (område 26) 
Taks. tidspkt.: juni 1981 
Vegetasjonstype: Bl.skog gran/bj~rk 
'med einerbusker - lyngrik 
Prod.pot. 
pr. kull Verdier for prqivefeltet Verdier pr. km2 
Art (g) Ant.terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
LØvsanger 56.6 194 34.1 1103.7 88 3/4 5023.3 
BjØrkef ink 104.4 13 22.7 1825.2 59 8283.6 
RØdvingetros t 316.5 61/4 10.9 1978 .l 284 9020.3 
Grannsisik 62.5 4 7 .O 250.0 18 1125 .O 
Jernspurv 121 .O 4 7 .O 484.0 18 2178 .O 
Svartkvit 90. O 3 1 6.1 315.0 16 1440. O 
Bokfink 110.5 2 3.5 221 .O 9 994.5 
Fuglekonge 59.0 1 1.8 59.0 4f 265.5 
 rå trost 586.9 1 1.8 586.9 4f 2641.1 
 åltr rost 316.5 1 1.8 316.5 44 1424.3 
Gråfluesnapper 82.5 1 1.8 82.5 44 371.3 
Dompap 175.0 1 1.8 175.0 44 787.5 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 12 
Antall arter av andre fuglegrupper: 3 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 6 3/4 
Appendiks 18 
Ref.: Bevanger (1978b) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Nedre Gjerdal, Kobbelv (område 32) H.0.h.: 90-210 m 
Taks. tidspkt.: juni 1977 Taks. areal: 0.38 km 2 
Vegetasjonstype: Mosaikk bjØrk/furu/myr Diversitet: 1.64 
A r t  
pr. kul l Verdier for prØvefeltet Verdier pr. kmL 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Mvsanger 56.6 19 35.2 1075.4 50 2830. O 
BjØrkefink 140.4 174 32.4 2457 .O 4 6 6458.4 
  rå sisik 75.9 8 14.8 607.2 2 1 1593.9 
Sivspurv 104.5 3 5.5 313.5 8 836 .O 
Radvingetrost 316.5 1 f 2.8 474 - 8  4 1266. O 
Rddstrupe 127.4 1 f 2.8 191.1 4 509.6 
RØdstj ert 103.4 1 1.9 103 -4 2 f 258.5 
Trepiplerke 110.0 1 .  1.9 110. O 2 f 275.0 
Svartkvit 90 .O 1 1.9 90.0 2 f 225.0 
 åltr rost 339.3 f 0.9 169.7 it 509.0 
Sum 5 4 100.1 5592.1 142 14761 -4 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 10 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 19 
Ref. : Bevanger (1980) 
Gruppe: Spurvefugler  
Sted: ~ i t e r å q a  (område 28) 
Taks. t i d s p k t . :  j un i  1978 
Veget.asjonstype: Mosaikk gran/bjØrk/myr 
7f.o.h.: 170-210 m 
Taks. a rea . :  0.3 k m  2 
D i v e r s i t e t :  2.21 
A r t  
Prod. p o t  . q 
P r  k u l  l Verd ie r  f o r  p rØvefe l t e t  Verd ie r  p r ,  kmL 
( g )  Ant. t e r r .  % Prod.pot.  T e t t .  Prcd.pot.  
Wvsanger 56.6 10 23.3 566.0 331 1896.1 
B jØrkef ink  140.4 9 20.9 1263.6 30 4212 .O 
Rddvinqetrost  316 - 5  6 14.0 ' 1899. O 2 0 6330.0 
 råtr rost 586.9 5 11.6 2934.5 164 9683.9 
  ålt rost 339.3 3 7 .O 1017 -9  10  3393 .O 
Svar tkv i  t 90.0 2 4.6 180. O 6 f 585.0 
Trep ip le rke  110 .O 1 2.3 110 .O 34 385 . O  
Jernspurv 121.0 1 2.3 121 .O 3 4 423.5 
~ r & f  l-uesnapper 82.5 1 2.3 82.5 33 288.8 
Fuglekonqe 59 .O 1 2 - 3  59.0 3 f 206.5 
RØdst jer t  103.4 I 2.3 103 - 4  3 f 361.9 
RØdstrupe 115.7 1 2.3 115.7 3 4 405 .O 
Granmeis 8 5 , 5  1 2.3 85.5 3 j 299.3 
Rokf i nk  110.5 1 2.3 110.5 3 f 386.8 
Sum 4 3 99.8 8648.6 1444 28856.8 
A n t a l l  a r t e r  av a k t u e l l e  fuqlegrupper:  14 
An ta l l  a r t e r  av andre fuqlegrupper:  O 
An ta l l  t e r r i t o r i e r  av andre fuqleqrupper:  O 
Appendiks 20 
Ref.: Bevanger (1981a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Budal, Gaula (omrade 8) H.0.h.: 500-580 m 
Taks. t idspkt . :  juni  1978 Taks. a r e a l :  0.4 km 2 
Veqetasjonstype: Mosaikk granskog/hogstfPater/rnyr D i v e r s i t e t :  2.37 
- blåbær - , f u k t i g  inns lag  - 
tØrre rabber 
Prod. pot  . 
pr.  k u l l  Verdier f o r  preivefeltet Verdier pr .  km 2 
A r t  (g) Ant. terr .  % Prod.pot. Te t t .  Prod-pot.  
LØvsanger 56.6 1 0  27 .O 566.0 2 5 1415. O 
B jØrkefink 140.4 3 f 9.5  491.4 9 1263.6 
Radstrupe 115.7 3 3 9.5 405 .O 9 1041.3 
Trepiplerke 110. O 3 8 .1  330.0 7 f 825 .O 
Svar tkvi t  90 .O 3 8 . 1  270 .O 73 675 .O 
Granmeis 85.5 3 .  8 . 1  256.5 7 f 641.3 
Gråt ros t  586.9 2 5.4 1173.8 5 2934.5 
Fuglekonge 59.0 2 5.4 118.0 5 295.0 
Lavskrike 363 .O 2 5.4 726 .O 5 1815. O 
RØdst j e r t  103.4 1 f 4 . 1  155.1  4 413 - 6  
 åltr rost 339.3 1 2.7 339.3 2 f 848.3 
Jernspurv 121. O 1 2.7 121.0 23 302.5 
GrØnnsisik 62.5 1 2.7 62.5 23 156.3 
Buskskvett 115. O t 1.4  57.5 1 3 172.5 
Sum 
Antal l  a r t e r  av a k t u e l l e  fuglegrupper: 14 
A n t a l l  a r t e r  av andre fuglegrupper: 1 
Anta l l  t e r r i t o r i e r  av andre fuglegrupper: 1 
Appendiks 2 1  
Ref.: Bevanger et al (1981a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Gammelseterdalen, Todalsvassdr. (område 5) H.0.h.: 220-260 m 
Taks. tidspkt.: rnai/juni 1980  Taks. areal: 0 .14  km 2 
Vegetasjonstype: Mosaikk lØvskog/furu/myr Diversitet: 2.47  
A r t  
Prod.pot. 
pr. kull Verdier for prfivefeltet Verdier pr. km2 
















g rå sisik 
Gjerdesmett 
Svarttrost 
Sum 7 9 100 .  O 15174 .2  5631 108130  .O 
Antall arter av aktuelle fuqlegrupper: 1 8  
Antall arter av andre fuglegrupper: 1. 
Antall territorier av andre fuqleqmpper: 1 
Appendiks 22 
Ref.: Bevanger (1981~) 
Gruppe: Spurvefugler 
Stedr Lustadvatnet, Ogna (omrade 19) Ei.0.h. 330-440m 
Taks. tidspkt.: juni 1900 Taks. areal: 0.4 km 
Vegetasjonstype: Mosaikk bl.skog gran/bjbrk, Diversitet: 1.90 
myr og hogstflater 
A r t  
Prod.pat. 
pr. kull Verdier for prØvefeltet verdier pr. ka2 
9 Ant.terr. 8 Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Wvsanger 56.6 . 24 35 .O 1358.4 60 3396.0 
Gratrost 586.9 13 19.0 7629.7 324 19074.3 
Bjbrkefink 140.4 1x3 16.8 1614.6 29 4071 .G 
Wdvingetrost 316.5 44 6.6 1424.3 llf 3639.8 
Jernspurv 121-0 3 f 5.1 423.5 9 1089.0 
Gul sanger 66.5 2 f 3.6 166.3 64 432.3 
Trepiplerke 110,O 2 2.9 220 .O 5 550. O 
RCbdst j ert 103.4 2 2.9 206.8 5 517 .O 
Mgltrost 339.3 2 2.9 678.6 5 1696.5 
GrØnnsisik 62.5 1 1.5 62.5 2f 156.3 
Munk 97 -5 1 1.5 97.5 24 243 -8 
Fuglekonge 59.0 1 1.5 59 .O 2 1 147.5 
Sivspurv 104.5 4 0.7 52.3 i f 156.8 
Sum 68f 100. O 13993.5 1724 35170.9 
Anta11 arter av aktuelle fuglegrupper: 13 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
~ntall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 23 
Ref.:  Bevanger €i Albu (1981) 
Gruppe: Spurvefugler 
Stedr Lomsdalen ( O I I V ~ ~ @  27) H.o.~.: 180 m 
Taks. tidspkt.: juni 1901 Taks. a r e a l :  0 . 1  km 2 
Vegetasjonstype: Mosaikk gxan/bj$rk/funi/myr D i v e r s i t e t :  2.18 
Prnd. pot , 
pr. kull Verdier for p W v e f e l t e t  V e r d i e r  p r .  km2 
k t  (g) Ant-tefr. % Prod.pot .  T e t t .  Prod.pot.  
LØvsanger 56.6 134 32.9 764.1 1 3  5 7641. O 
B jBrkefink 140.4 9 22.0 1263.6 90 12636.0 
Grhis ik  75 -9 3 7.3 227.7 3 O 2277 .O 
Bokfink 110.5 2 4.9 221.0 20 2210.0 
R6dstrupe 115 .T 2 4.9 231.4 2 0 2314 .o 
RQSdvingetrost 316.5 2 4.9 633 .O 20 6330 .O 
Trepiplerke 110.0 14 3.7 165 .O 1 5  1650 .O 
~rØnneisik 62.5 1. 2 .g 62.5 1 0  625 .o 
Riglekon ge 59 .O 1 2,4 59 .O 1 0  590.0 
Jernspurv 121 .O 1 2.4 123 .O 1 0  1210 .O 
S v a r t k v i t  90 .O 1 2.4 90 .O 1 O 900.0 
Kr& 2575 .O 1 2.4 2575 .O l O 25750.0 
Sivspurv 104.5 1 2.4 104.5 1 O 1045 .o 
~rdfluesnapper 82.5 1 2.4 82.5 10 825.0 
Mltrost 339.3 1 2.4 339.3 1 0  3393 .O 
Sum 41 99.8 6939.6 410 69396.0 
Antall alter av aktuelle fuglegmpper: 15 
Anta11 alter av anbe fugl.egmpper: O 
A n t a l l  territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 24 
Ref.: Reitan & JordhØy (1982) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Furudalen, Nord-Fosen (område 18) 
Taks. tidspkt.: juni 1982 
H.0.h.: 190-405 m 
Taks. areal: 0.8 km 2 
Vegetasjonstype: Mosaikk bl.skog gran/bj~rk Diversitet: 1.96 
med myr og ,hogstfelt 
A r t  
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. kmL 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod-pot. 
L4vsanger 56.6 5 2 36 .l 2943.. 2 6 5 3679. O 
B jØrkefink 140.4 3 O 20.8 4212.0 374 5265 .O 
RØdvingetrost 316.5 17 11.8 5380.5 21 1/4 6725.6 
Jernspurv 121.0 13 9.0 1573.0 16 1/4 1966.3 
Trepiplerke 110 .O 11 7.6 1210.0 133/4 1512.5 
Buskskvett 115 .O 4 2.8 460.0 5 575 .O 
RØdstj ert 103.4 4 .  2.8 413.6 5 517 .O 
RØdstrupe 115.7 3 2.1 347.1 3 3/4 433.9 
 åltr rost 339.3 2 1.4 678.6 2 f 848.3 
Gul sanger 66.5 2 1.4 133.0 2 f 166.3 
Gransanger 49.2 2 1.4 98 -4 2 f 123 .O 
S ivspurv 104.5 1 0.7 104.5 l 1/4 1.30.6 
Bokfink 110.5 1 0.7 110.5 l 1/4 138.1 
Granmeis 85.5 1 0.7 85.5 11/4 106.9 
g råke 2575 .O 1 0.7 2575 .O 1 1/4 3218.8 
Sum 144 100. O 20324.9 179 25406.3 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 15 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 25 
Ref.: Thingstad & ~ygård (1982a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Storelva/~aks jØen, Nordli (omrade 25 ) H.0.h. 350 m 
Taks. tidspkt.: juni 1982 Taks. areal: 0.4 km 2 
Vegetasjonstype: Mosaikk bl. kantskog Diversitet: 1.94 
med minerotrofe myrer 
Art 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for prevefeltet Verdier pr. kmL 







k rå sisik 
Trepiplerke 110.0 2 f 3.3 275. O 6 1/4 687.5 
Bokfink 110.5 2 f 3.3 276.3 6 1/4 690.6 
Jernspurv 121.0 2 f 3.3 302.5 61/4 786.5 
 rat trost 586.9 2 2.7 1173 -8 5 2934.5 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 11 
Antall arter av andre fuglegrupper: 2 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 1 3/4 
Appendiks 26 t 
Ref.: Bevanger (1978b) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Veikdalen, Kobbelv (omrAde 32) H.0.h.: 250-280 m 
Taks. tidspkt.: juni 1977 Taks. areal: 0.2 km 2 
Vegetasjonstype: Furuskog (urskog) Diversitet: 1.90 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. km 2 
Art (g) Ant. terr. 3 Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
LØvsanger 56.6 7 35 .O 396.2 3 5 1981. O 
  rå sisik 75.9 3 15 227.7 15 1138.5 
RØdstjert 103.4 2 f 12.5 258.5 12f 1292.5 
B jØrkefink 140.4 2 10.0 280.8 10 1404. O 
RØdstrupe 115.7 2 10.0 231.4 10 1157 .O 
Jernspurv 121. O 1 f 7.5 181.5 7 f 907.5 
RØdvingetrost 316.5 1 5 .O 316.5 5 1582.5 
Svartkvit 90.0 f 2.5 45.0 2 f 225 .O 
 åltr rost 339.3 4 2.5 169.7 2 f 848.3 
Sum 20 100. O 2107.3 100 10536.3 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 9 
Antall arter av andre fugleurupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 27 
Ref.: Bevanger (1981b) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted:  eså åa (område 24) H.0.h.: 260-330 m 
Taks. tidspkt.: juni 1979 Tak. areal: 0.2 km 2 
Vegetasjonstype: Lav- og lyngrik furuskog Diversitet: 0.69 
Prod. pot . 
pr. kul l Verdier for prØvefeltet Verdier pr. km2 
Art (g) Ant. terr . % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
RØdst jert 103.4 1 50 .O 103.3 5 517 .O 
Steinskvett 156.7 1 50.0 156.7 5 783.5 
Sum 2 100 .O 260.1 10 1300.5 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 2 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 28 
Ref. : Moksnes (1977) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Forra (område 15) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1970 
Vegetasjonstype: Granskog 
H.0.h.: 420-450 m 
Tak. areal: 0.2 km 
Diversitet: 1.87 
Art 
Prod. pot . 
- 
pr. kull. Verdier for prgvefeltet Verdier pr. km' 
(g) Ant.terr. % Prod-pot. Tett. Prod.pot. 
Wvsanger 
B jØrkef ink 








Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 9 
Antall. arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 29 
Ref. : Moksnes (1977) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Forra (omrbde 15) H.0.h.: 420-450 m 
Taks. tidspkt.: mai/juli 1971 Taks. areal: 0.2 km 2 
Vegetasjonstype: Granskog Diversitet: 2-00 
Prod.pot. 
pr. kull Verdier for pnbvefsltet Verdier pr. km 2 
A r t  (g) Ant.terr. 0 Prad.pot. Tett. Prod.pot. 
BjØrkefink 140.4 283 33 .Ei 4001.4 1421 20007.0 
Wvsanger 56.6 194 22.9 1103.7 973 5518.5 
Grdtrost 586.9 10 11 .8 5869. O 50 29345.0 
R#dvingetroat 316.5 7 8.2 2215.5 35 11077.5 
  rå sisik 75.9 7 8.2 531.3 3 5 2656.5 
Bokfink 110.5 2 2.4 221.0 1 O 1105.0 
Trepiplerke 110 .O 2 2.4 220.0 10 1300 .O 
Grennsisik 62.5 2 2.4 125. O 10 625 .O 
Mdltrost 339.3 lf 1.7 509.0 71 2544.8 
Jernspurv 121. O 1 1.2 121 .O 5 605. O 
Fuglekonge 59.0 1 1.2 59 .O 5 295 .O 
Granmeis 85.5 1 1.2 85.5 5 427.5 
Svartkvit 90.0 1 1.2 90 .O 5 450.0 
Dompap 175 .O 1 1.2 175 .O 5 875.0 
Rddst jert 103.4 3 O .6 51.9 2 f 258.5 
Sum 85 100.1 15378.1 425 76890.3 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 15 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 30 
Ref. : Moksnes (1977) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Forra (område 15)  H.0.h.: 420-450 m 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1972 Taks. areal: 0.2 km 2 
Vegetasjonstype: Granskog Diversitet: 1.98 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for pr0vefeltet Verdier pr. km2 
Art (g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Bokfink 140.4 2 3 27.4 3229.2 115 16146. O 
1,Øvsanger 56.6 16 19.1 905.6 80 4528 .O 
Gråtrost 586.9 13  15.4 - 7629.7 65 38148.5 
Rddvingetrost 316.5 il?! 13.7 3639.8 574 18198.8 
 åltr rost 339.3 7 8.3 2375.1 3 5 11875 - 5  
Eokf ink 110.5 3 f 4.2 386.8 174 1933.8 
Jernspurv 121 .O 3 3 -6 363 .O 15 1815 .O 
Trepiplerke 110.0 3 3.6 330.0 15 1650.0 
Fuglekonge 59.0 3 3.6 177 .O 15 885 .O 
Granmeis 85.5 1 1.2 85.5 5 427.5 
Sum 84 100.1 1.9121.7 420 95608.1 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 10 
Antall arter av andre fuglegrupper: 2 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 24 
Appendiks 31 
Ref. : Krogstad (1980 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Meltingen, Fosen (område 16) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1979 
Vegetasjonstype: ~låbær/sm&bregnegranskog 
H.0.h.: 250 m 
Taks. areal: 0,2 km 2 
Diversitet: 1.97 
Art 
Prod .pot . 
pr. kull Verdier for pr@vefeltet Verdier pr. km 2 
(g) Ant.terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
BjØrkefink 140.4 2 3 f 42.3 3299.4 1174 16497.0 
Lavsanger 56.6 6 f 11.7 367.9 324 1839.5 
GrØnnsisik 62.5 6 10.8 375 .O 3 O 1875. O 
RØdvingetrost 36.5 3 5.4 949.5 15 4747.5 
Gransanger 49.2 3 5.4 147.6 15 738.0 
Fuglekonge 59.0 3 5.4 177.0 15 885.0 
Jernspurv 121.0 24 4.5 302.5 124 1512.5 
Radstrupe 115.7 2 3.6 231.4 10 1157 .O 
Bokfink 110.5 2 3.6 221 .O 10 1105. O 
 åltr rost 339.3 1 f 2.7 509. O 7f 2544.8 
Trepiplerke 110.0 1 f 2.7 165 .O 7 f 825.0 
Svartkvit 90. O 1 1.8 90.0 5 450.0 
Sum 554 100.0 6835.3 2774 34176.3 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 12 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 32 
Ref. : Bevanger (1980) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted:  itr rå ga (område 28) H.0.h.: 180-240 m 
Taks. tidspkt.: juni 1978 Taks. areal: 0.3 km 2 
Vegetasjonstype: ~mAbregnegranskog Diversitet: 2.46 
Prod.pot. 
pr. kull Verdier for pravefeltet Verdier pr. km 2 
Art ( g )  Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Wvsanger 56.6 4 14.6 226.4 133 764.1 
B jQ)rkef ink 140.4 4 14.6 561.6 133 1895.4 
Radstrupe 115.7 3 3 12.7 405 .O llf 1330.6 
~r&trost 586.9 3 10.9 1760.7 1 O 5869 .O 
 åltr rost 339.3 3 10.9 1017.9 10 3393. O 
Fuglekonge 59.0 2 7.3 118.0 6 f 383.5 
RØdvingetrost 316.5 1 3.6 316.5 34 1107.8 
Svartkvit 90. O 1 3.6 90.0 3 f 315 .O 
Trepiplerke 110 .O 1 3.6 110 .O 3 f 385.0 
Jernspurv 121 .O 1 3.6 121 .O 33 423.5 
Grå fluesnapper 82.5 1 3.6 82.5 34 288.8 
RØdst jert 103.4 1 3.6 103.4 3 f 361.9 
Granmeis 85.5 1 3.6 85.5 3 f 299.3 
Dompap 1.75.0 1 3.6 175 .O 3 4 612.5 
Sum 27f 99.8 5173.5 9 3 17429.4 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 14 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 33 
Ref.: Bevanger (1981b) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: p es åa (område 24) 
Taks. tidspkt.: juni 1979 
H.0.h.: 220-320 m 
Taks. areal: 0.115 km 2 
Vegetasjonstype: ~låbær/småbregnegranskog Diversitet: 1.23 
med bjØrk og rogn 
Prod. pot . 
Art 
pr. kull Verdier for prevefeltet Verdier pr. kmL 
(g) Ant.terr. % Prod.pot. Tett. Prod-pot. 
LØvsanger 56.6 153 58.5 877.3 13 5 7641 .O 
R j@rkefink 140.4 5 4 20.8 772.2 48 6739.2 
Trepiplerke 110 .O 2 7.5 220 .O 174 1925.0 
Jernspurv 121.0 2 7.5 242.0 174 2117.5 
Svartkvit 90 .O 1 3.8 90 .O 8 f 765 .O 
Bokfink 110.5 f 1.9 55.3 4 f 497.3 
Sum 26 4 100.0 2256.8 231 19685. O 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 6 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 34 
Ref.: RØv (1975) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Surnadal (områ.de 6) 
Taks. tidspkt.: juni 1970 
Vegetasjonstype: RjØrkeskog - hagstaude med 
blåbarinnslag 
H.0.h.: 260-360 m 
Taks. areal: 0.12 km 2 
Diversitet: 2.37 
Prod. pot . 
pr. kul l Verdier for pravefeltet Verdier pr. km 3 
Art ( g )  Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Gråtrost 586.3 2 2 21.9 1.2911.8 1831 107696.2 
T,gvsanger 56.6 19 18.9 1975.4 1581 8971.1 
B j4rkefink 140.4 12f 12.4 1755 .O 104 14601.6 
RØdvinget.rost 316.5 9 9. O 2848.5 7 5 23737.5 
Rokf ink 110.5 8 8.0 884 .O 664 7348.3 
Jernspurv 1.21. O 6 f 6.5 786.5 5 4 653.4 .O 
Gulsanger 66.5 6 6.0 399.0 5 O 3325 .O 
~ r å f  1-uesnapper 82.5 3 3.0 247.5 2 5 2062.5 
Trepiplerke 110.0 3 3 .O 330.0 2 5 2750.0 
Grannsisik 62.5 2 f 2.5 156.3 2 1 1312.5 
Svartkvit 90 .O 2 2 .O 180. O 164 1485.0 
Måltrost 339.3 14 1.5 509 12f 4241..3 
Radstrupe 115.7 i f 1.5 173.6 124 1446.3 
Munk 97.5 1 1 .O 97.5 8 4 828.8 
Svartkvit. 421.2 1 1 .O 421.2: 84 3580.2 
Gjerdesmett 80.5 l. 1.0 80.5 8 f 684.3 
Granmeis 85.5 4 0.5 42.8 4 342.0 
Rdksanger 54.0 f 0.5 27 .O 4 216.0 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 18 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 35 
Ref.: Bevanger (1979b) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Ytre Vasja, Hellemo (område 38) H.0.h.: 35-345 m 
Taks. tidspkt.: juni 1978 Taks. areal: 0.25 km 2 
Vegetasjonstype: Blåbær og bregnebjØrkeskog Diversitet: 1.47 
Prod. pot . 
pr. kul l Verdier for prØvefeltet Verdier pr. km2 
Art ( g )  Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Bjdrkefink 140.4 18 45 .O 2527.2 7 2 10108.8 
LØvsanger 56.6 11 27.5 622.6 44 2490.4 
Jernspurv 121 .O 4 10 .O 484. O 16 1936. O 
 åltr rost 339.3 3 7.5 1017.9 12 4071.6 
RØdstjert 316.5 2 5 .O 633 .O 8 2532 .O 
  lå strupe 127.4 1 2.5 127.4 4 509.6 
Hagesanger 115.5 1 2.5 115.5 4 462 .O 
Sum 40 100. O 5527.6 160 22110.4 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 7 
Antall arter av andre fuglegrupper: 1 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 2 
Appendiks 36 
Ref.: Bevanger (1979b3 
Gruppe: Spurvefugler 
sted: Hellemobotn (omrade 33) H.0.h.: 10-140 m 
Taks. tidspkt.: juni 1978 Taks. areal: 0.2 km 2 
Veuetasjonstype: ~ågurtkj@rkeskog og Diversitet: 2.57 
blokkmarkskog 
Prod. pot . .. 
A r t  
Pr .  kull Verdier for pr@vefeltet Verdier pr. kmL 
( g )  Ant.terx. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
B jØrkefink 
LØvsanger 















b råt rost 
Sum 429 100.4 6802.7 27-23 34013.3 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 18 
Antall arter av andre fuglegrupper: 1 
Antall. territorier av andre fuglegrupper: 1 
Appendiks 37 
- - 
Ref. : RØv (1975) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Surnadal (område 6 )  H.0.h.: 140-240 m 
Taks. tidspkt.: juni 1970 Taks. areal: 0.12 km 2 
Vegetasjonstype: Edellauvskog (gråor, osp, alm) Diversitet: 2.76 
Prod. pot . q 
Art 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. kmL 
(g) Ant.terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Gransanger 
Bokfink 
 råtr rost 
Svartkvit 
Munk 








g låme is 







Antall arter av aktuelle fugl.egrupper: 20 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 38 
Ref. : Moksnes (1974) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Stjc5rdalselva ved Hegra (område 14) H.0.h.: få meter 
Taks. tidspkt.: 1968 Taks. areal: 0.075 km 2 
Vegetasjonstype: Oreskog - elvekantskog/dyrkamark Diversitet: 2.08 
Prod .pot . 
pr. kul l Verdier for prØvefeltet Verdier pr. km 2 
Art (g) Ant.terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
 råtr rost 586.9 6 3 36.4 34974.7 840 492996.0 
Bokfink 1005 3 2 18.5 3536.0 4261 47128.3 
B jorkef ink 140.4 15 f 9.0 2176.2 2064 28992.6 
Redvingetrost 316.5 141 8.4 4589.3 1934 61242.8 
Wvsanger 56.6 91 5.5 537.7 1264 7159.9 
Gransanger 49. i! 9 5.2 442.8 120 5904 .O 
Gulsanger 66.5 5 2.9 332.5 661 4422.3 
Gulspurv 141.. 3 4 4 2.6 635.9 60 8478. O 
Granmeis 85.5 4 2.3 342 .O 531 4574.3 
Munk 97.5 4 2.3 390. O 534 5316.3 
Jernspurv 121 .O 4 2.3 484. O 534 6473.5 
K jØttmeis 194.3 3 1.7 582.9 40 7772. O 
Hagesanger 115.5 3 1.7 346.5 40 4620. O 
h låme is 114.0 1 0.6 114.0 134 1539.0 
Gråfluesnapper 82.5 1 O .6 82.5 13f 1113.8 
Sum 173 100. O 51567 .O 2307 687632.8 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 15 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fugleqrupper: O 
Appendiks 39 
Ref.: Sæther (1980) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Gaula nedre del (område 10) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1977 
Vegetasjonstype: Oreskog mot dyrkamark 
H.0.h.: få meter 
Taks. areal: 0.035 km 2 
Diversitet: 1.70 
Art 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for prevefeltet Verdier pr. km 2 













 råf flue snapper 
Gulsanger 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 14 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 40 
Ref.: Sæther (1980) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Gaula nedre del  (omrAde 10) H.0.h.: fe meter 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1979 Taks. areal: 0.035 h 2 
Vegetasjonstype: Oreskog m o t  dyrkamark Diversitet: 1.92 
I 
Prod.pot . 
A r t  
pr. k u l l  Verdier for pravefeltet Verdier pr. km' 
















Sum 120 100.1 29251.1 3418) 834734.1 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 15 
Antall arten av andre fuglegnipper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 41 
Ref.: Sæther (1980) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Gaula nedre del (område 10) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1980 
H.0.h.: £5 meter 
Taks. areal: 0.035 km 2 
Vegetasjonstype: Oreskog mot dyrkamark Diversitet: 1.92 
Prod. pot . -, 
Art 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. kmL 


















Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 16 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 42 
R e f .  : Moknes (1977)  
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Forra (omriide 15) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1970 
Vegetas jonstype: Myr 
H.0.h.: 400 m 
Taks. areal: 0.51 km 2 
Diversitet: 0.78 
A r t  
Prod.pot. 
pr. ku3.1 Verdier for pxØvefeltet Verdier pr. km 2 
I g) A n t .  terr . % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Heipiplerke 103.5 7f 71.4 776.3 14) 1500.8 
Wvsanger 56.6 2 19.1 113.2 4 226.4 
Sivspurv 104.5 l 9.5 104.5 2 209.0 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 3 
Antall arter av andre fuglegrupper: 11 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 24 
Appendiks 43 
Ref. : Moksnes (1977) 
Gruppe : Spurvefugler 
Sted: Forra (omrhde 15) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1971 
Vegetasjonstype: Myr 
H.0.h.t 400 m 
Taks. areal: 0.94 km 2 
Diversitet: 0.99 
Art 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for pnbvefeltet Verdier pr. lan 2 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Heipiplerke 104.5 174 66 .O 1811 - 3  181 1914.8 
LØvsanger 56.6 4 15.1 226.4 44 254.7 
Sivspurv 104.5 34 13.2 366.8 3 f 366.8 
Gulerle 99.0 14 5.7 148.5 1 f 148.5 
Sum 26 f 100 .O 2553.  O 2 8 2684 -8 
Antall arter av aktuelle fugleqrupper: 4 
Antall arter av andre fuglegrupper: 8 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 334 
Appendiks 44 
Ref.: Moksnes (1977) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Forra (omrade 15) H.0.h.: 400 m 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1972 Taks. areal: 0.94 km 2 
Vegetasjonstype: Myr Diversitet: 0.95 
I 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for pravefeltet Verdier pr. km2 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett, Prod.pot. Art 
Heipiplerke 103.5 lot 63.6 1086.8 11 1138.5 
Sivspurv 104.5 4 24.2 418 .O 4 t 470.3 
B jdrkef ink 140.4 13 9.1 210.6 l f 210.6 
Lavsanger 56.6 f 3 .O 28.3 3 28.3 
Sum 163 99.9 1743.7 174 1847.7 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 4 
Antall arter av andre fuglegrupper: 9 
Antall territorier av.andre fuglegrupper: 30 
Appendiks 45 
Ref.: Nygård (1979) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Steinkjemyra, ~ndsa (omrbde 21) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1978 
Vegetasjonstype: Myr 
H.0.h.: 185-200 m 
Taks. areal: 1.5 km 
Diversitet: 0.47 
Art 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for pravefeltet Verdier pr. km2 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Gulerle 99 .O 26 86.7 2547 .O 174 1732.5 
Heipiplerke 103.5 3 10 .O 310.5 2 310.5 
S ivspurv 104.5 1 3.3 104.5 4 42.3 
Sum 30 100. O 2989. O 20 2095.3 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 3 
Antall arter av andre fuglegrupper: 13 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 57 
Appendiks 46 
Ref.: Bevanger & Vie (1981) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Berlomyra, SØrli (område 22) H.0.h.: 397-400 m 
Taks. tidspkt.: juni 1980 Taks. areal: 0.48 km 2 
Vegetasjonstype: Myr Diversitet: 0.85 
Prod. pot . - 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. km2 
Art (g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
saerle 99 .O 6 66.7 594 .O 124 1237.5 
Heipiplerke 103.5 2 22.2 207 .O 4 414 .O 
Sivspurv 104.5 1 11.1 104.5 2 209 .O 
Sum 9 100.0 905.5 18) 1860.5 
Antall arter av akt.uelle fuglegrupper: 3 
Antall arter av andre fuglesrupper: 4 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 34 
Appendiks 47 
Ref.: Bevanger et al. (1981b) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: TorsbjØrkdal, StjØrdalsvassdr. (område 12) H.0.h.: 660-670 m 
Taks. tidspkt.: juni 1979 Taks. areal: 0.35 km 2 
Vegetasjonstype: Kyr Diversitet: 0.24 
Art 
Prod. pot . 
Pr. kul l Verdier for pravefeltet Verdier pr. km2 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
- P P P P P P P P P P P 
Heipiplerke 103.5 7 93.3 724.5 234 2432.3 
Wvsanger 56.6 f 6.7 28.3 l f 84.9 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 2 
Antall arter av andre fuglegrupper: 3 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 3 
Appendiks 48 
Ref.: Moksnes 1977 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Forra (omrRde 15) H.0.h.: 400-430 m 
Taks. tidspkt.~ mai/juni 1971 Taka. areal: 0.26 km 
Vegetasjonstype: Bakkemyr/fususkog Diversitet: 1.80 
Prod .pot, 
pr. kul l Verdier far prØvefeltet Verdier pr. km 2 
Art (g) Ant. terr . % , Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
B jØrkef ink 140.4 2 4 26.3 351 .O g* 133.8 
LØvsanger 56.6 21 26.3 141.5 g# 537.7 
Trepiplerke 110 .O 1 10.5 110 .O 4 440.0 
G ~ A ~ K O S ~  568.9 1 10.5 586.9 4 2347.6 
RØdst jert 103.4 1 10.5 103.4 4 413.6 
Steinskvett 156.7 1 10.5 156.7 4 626.8 
s alt rost 339.3 f 5.3 169.7 2 678.6 
Sum 9f 99.9 1619.2 3 7 6378.1 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 7 
Antall arter av andre fuglegrupper: 3 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 4f 
Appendiks 49 
Ref.: Thingstad h ~ygård (1982a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: LeirsjØen,  nås sa (område 23) H.0.h.: 230 m 
Taks. tidspkt.: juni 1982 T a b .  areal: 0.64 km 2 
Veqetasjonstype: Myr med fururabb og Diversitet: 1.80 
b landingsskog 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier fox pmvefeltet Verdier pr. km2 
Art (g) Ant. terr. 8 Prod.pot. Tett. Prod-pot. 
B jØrkefink 140 - 4  14 35.4 1965.6 2 2 3088.8 
Redst j ert 103.4 8 f 21.5 878.9 13 1/4 1370.1 
LØvsanger 56.6 5 3/4 14.6 325.5 9 509.4 
Trepiplerke 110.0 4 f 11.4 495.0 7 770 .O 
Gulerle 99.0 2 5 .l 198.0 3 297.0 
Svartkvit 90.0 2 5.1 180.0 3 270 .O 
Granmeis 85.5 1 2.5 85.5 14 128.3 
Buskskvett 115. O 1 2.5 115.0 1 f 172.5 
KrAke 2575 .O ?! 1.3 1287.5 3/4 1931.3 
Måltrost 339.3 1/4 0.6 84.8 3 169.7 
Sum 393 100 .O 5615.8 614 8707.1 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 10 
Antall arter av andre fuglegrupper: 6 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 94 
Appendiks 50 
Ref.: Thingstad & ~ygård 1982a. 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Luru, Snåsa (omrade 23) H.0.h.: 220.240 m 
Taks. tidspkt.: juni 1981 Taks. areal: 0.7 km 2 
Vegetasjonstype: Minerotrof myr med fururabb Diversitet: 1.47 
og noe bjØrk (lyngrik) 
Art 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for pravefeltet Verdier pr. kmL 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod-pot. 






Sum 2 3 f 100.1 2338.8 33 3/4 3359.0 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 6 
Antall arter av andre fuglegrupper: 9 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 17  
Appendiks 5 1  
Ref.: Hogstad (1969) 
Gruppe: Spurvefuqler 
Sted: Budalen (område 8) H.0.h.: 700-800 m 
Taks. tidspkt.: juni/juli 1967 Taks. areal: 0.3  km 2 
Vegetasjonstype: Subalpin hjdrkeskog, einer og Diversitet: 1.82 
vier, blAbar/krekling 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for prbvefeltet Verdier pr. km2 
Art ( g )  Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
LØvsanger 56.6 20 35.7 1132 .O 66 j 3098.9 
BjØrkefink 140.4 1 2  21.4 1684.8 4 O 5616. O 
 råtr rost 586.9 1 O 17.9  5869. O 331 19661.2 
Blåstrupe 127.4 4 7.1 509.6 134 1719.9 
Sivspurv 104.5 2 3 - 6  209 .O 6 3 679.3 
Gråsisik 75.9 2 3.6 151.8 6 f 493.4 
Trepiplerke 110 .O 13 2 - 7  165 .O 5 550. O 
RØdvingetrost 316.5 I j 2.7 474.8 5 1582.5 
 dlt trost 339.3 11 2.7 509 . O  5 1696.5 
Jernspurv 121.0  14 2.7 181.5 5 605.0 
Sum 5 6 100.1  10586.5 1864 35702.7 
Antall arter av aktuelle fuqlegrupper: 10 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuqlegrupper: O 
Appendiks 52 
Ref. : Hogstad (1969) 
Gruppe: Spurvefuqler 
Sted: Budalen (område 8) H.0.h.: 700-800 m 
Taks. t idspkt . :  j u n i / j u l i  1968 Taks.  a r e a l :  0.3 km 2 
Vegetasjonstype: Subalpin bjørkeskog, e i n e r  og Divers i t e t :  1.82 
v i e r  - blåbsr /krekl lng  
A r t  
pr. k u l l  Verdier f o r  p r e v e f e l t e t  Verdier pr. kmL 
(g) Ant. t e r r .  % Prodepot.  Te t t .  Prod.pot. 
Wvsanger 56.6 2 O 38.5 1132. O 664 3763.9 
B jdrkef ink 104.4 94 18.3 1333.8 314 4422.6 
Gråtros t  568.9 8 15.4 4695.2 26f 15552.9 
g lå strupe 127.4 4 7.7 509.6 13-1 1719.9 
C ivspurv 104.5 3 5.8 313.5 1 O 1045. O 
Redvingetrost 316.5 2 4 4.8 791.3 84 2692.8 
Trepiplerke 110.0 2 3.9 220.0 6 4 715 .O 
t rå sisik 75.9 2 3 -9 151.8 6 1 493.4 
 åltr rost 339 - 3  f 1.0 169.2 i f 509.0 
Jernspurv 121.0 t 1.0 60.5 i f 181.5 
Sum 5 2 100.3 9376.9 1724 31096.0 
Antall  a r t e r  av ak tue l l e  fuglegrupper: 10 
Antal l  a r t e r  av andre fuglegrupper: O 
Antall  t e r r i t o r i e r  av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 53 
Ref.: Moksnes (1973) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Nedalen (omrade 11) H.0.h.: 720-770 m 
Tas. tidspkt.: juni/juli 1967 Taks .  areal: 0.055 km 2 
Vegetaejonstype: Urterik subalpin bjbrkeskog, Diversitet: 1.51 
fuktirnslag med Satis, noe vier 
Art 
Prod.pot. 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. km 2 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
- 
GrAtrost 586.9 14 37 - 3  8216.6 2541 149366.1 
Wvsanger 56 -6 l o t  28.0 594.3 191 10810.6 
B jarkef ink 140.4 5 1 14.7 772.2 100 14040.0 
5 ivspurv 104.5 44 12 470.3 8 2 8569.0 
 li strupe 127 -4 2 5.3 254.8 36t 4650.1 
Wdvingetrost 316.5 1 2.7 316.5 18 5697 .O 
Sum 374 100 .O 10624.7 682 193132.8 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 6 
Antall arter av andre fuglegrupper: 1 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 1 
Appendiks 54 
Ref. : Moksnes (1973) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Nedalen (omrade 11) H.0.h.:  720-730 m 
Taks. tidspkt.: juni/juli 1968 Taks. areal: 0 .O55 km2 
Vegetasjonstype: Urterik subalpin bjerkeskog Diversitet: 1.62 
Prod. pot . 
Art 
pr. kull Verdier for prflvefeltet Verdier pr. ]anL 






g la strupe 
Wdvingetroct 
Sum 24 100.1 4185.4 4364 75967.2 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 7 
Antall arter av andre fuglegnipper: 1. 
Antall territorier av andre fuglegrupper: I. 
Appendiks 55 
Ref.: Moksnes (1973) 
Gruppe: Spurvefuqler 
Sted: Nedalen (område Il) H.0.h.: 750-790 m 
Taks. tidspkt.: juni/juli 1970 Taks. areal: 0.3075 km 2 
Vegetasjonstype: Urte- og lyngrik subalpin Diversitet: 2.00 
b jØrkeskog 
Prod. pot . 
kull Verdier for prØvef el t e t  Verdier pr. h 2 Pr  
Art (g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
LØvsanger 56.6 3 3 33.7 1863.8 1071 6084.5 
B jØrkefink 140.4 164 16.8 2316.6 531 7511.4 
  rå sisik 75 -9 13 13.3 986.7 421 3225.8 
Gråtrost 586.9 10 10.2 5869 .O 321 19074.3 
S ivspurv 104.5 6 f 6.6 679.3 2 1 2194.5 
  lå strupe 127.4 5 1 5 -6 700.7 18 2293.2 
RØdstjert 103.4 4 .  4.1 413.6 13 1344.2 
Trepiplerke 110.0 3 f 3.6 385. O 1 1265.0 
RØdvingetrost 316.5 3 3.1 949.5 10 3165.0 
Steinskvett 156.7 1 1.0 156.7 3 470.1 
Jernspurv 121 .O 1 1 .O 121 .O 3 363 .O 
Heipiplerke 103.5 1 1. O 103.5 3 310.5 
Sum 98 .O 100 .O 14549.4 3184 47301.5 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 12 
Antall arter av andre fuglegrupper: 1 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 1 
Appendiks 56 
Ref. : Moksnes (1973) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Nedalen (område 11) 
Taks. tidspkt.: juni/juli 1971 
Vegetasjonstype: Urte- ca lyngrik subalpin 
bjerkeskog 
H . 0 . h . :  750-790 m 
Taks. areal: 0.3075 km 2 
Diversitet: 1.95 
Art 
Prod. pot . 
Pr- kul l Verdier for prdvefeltet Verdier pr. km2 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod-pot. 
- - 
Wvsanger 56.6 2 1 27.5 1188.6 68f 3877.1 
B jØrkef ink 104.4 19 24.8 2667.6 6 2 8704.8 
  ra sisik 75.9 123 16.3 948.8 401 3074.0 
  lå strupe 127.4 6 7.8 764.4 194 2484.3 
Gråtrost 586.9 5 6.5 2934.5 164 9683.9 
RØdvingetrost 316.5 4f 5.9 1424.3 144 4589.3 
Sivspurv 104.5 4 5.2 418 .O 13 1358.5 
RØdst jert 103.4 1 f 2.0 155.1 5 517.0 
Steinskvett 156.7 1 1.3 156.7 3 4 548.5 
Svartkvit 90. O 1 1.3 90.0 33 315 .O 
Trepiplerke 110 .O f 0.7 55 .O 1 f 165 .O 
~rafluesnapper 82.5 3 0.7 41.4 1 f 123 -8 
Sum 764 100.0 10844.3 2494 35441.2 
Antall. arter av aktuelle fuglegrupper: 12 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 57 
Ref.: RØv (1975) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Surnadal (område 6 )  H.0.h.: 420-500 m 
Taks. t idspk t . :  juni 1970 Taks. a r e a l :  0.15 km 2 
Vegetasjonstype: Subalpin bjerkeskog - hØgstaude Divers i t e t :  2.24 
m e d  innslag av blabær 
A r t  
Prod. pot . 
pr .  kul  l Verdier f o r  p rbvefe l t e t  Verdier p r .  km 2 
(g) Ant. terr . % Prod.pot. T e t t .  Prod.pot. 








Grås is ik  
Munk 
Svar tkvi t  
~ r å f  luesnapper 
Grannsisik 
Sum 65.5 99.9 15472.3 436 103011.3 
Antal l  arter av a k t u e l l e  fuglegrupper: 13 
Anta l l  a r t e r  av andre fuglegrupper: O 
Aritall t e r r i t o r i e r  av ar.<lre fuglegrupper: O 
Appendiks 58 
Ref.: Moksnes & Vie (1977) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Kvitbergvatnet, Saltfjellet (omrade 31) H.0.h.: 460 m 
T a k s .  tidspkt.: juni 1975 Taks. areal: 0.12 km 2 
Vegetasjonstype: Lyngrik subalpin bjØrkeskog Diversitet: 2.12 
med innslag av urter 
Art 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for pravefeltet Verdier pr. d 
(g) A n t .  terr. % Prod.p#t. Tett. Prod.pot, 
~rbsi sik 







s alt rost 
~ lbtrupe 
Granmeis 
RØdst j ert 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 12 
Antall arter av andre fuglegrupper: 0 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 59 
Ref.: Moksnes & Vie (1977) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Tålladalen,  Sal ti ' jel . let (område 3C) H.0.h.: 450-500 m 
Taks. t . idspkt.  : juni  1975 Taks. a rea l :  0.13 km 2 
~egetasjo"hstype:  Gras- og u r t e r i k  subalpin Diver s i t e t :  1.91 
bj8rkeskog 
A r t  
Prod. pot . 
pr .  kb11 Verdier fo r  prØvefel tet  Verdier pr .  kmL 
(g) Ant. t e r r .  % Prod.pot. Te t t .  Prod.pot. 
Wvsanger 
B jflrkef ink 
RØdvingetrost 
Svar tkv i t  
Grås is ik  
Jernspurv 
j alt rost 
j råt rost 
S ivspurv 
  lå strupe 
Trepiplerke 
Sum 364 100. O 4901.6 2804 37624.9 
Antal l  a r t e r  av a k t u e l l e  fuglegrupper: 11 
Antal l  a r t e r  av andre fuglegrupper: O 
Antal l  t e r r i t o r i e r  av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 60 
R e f . :  Bevanqer (1978b) 
Gruppe: Spurvefugler  
sted: 0vre Veikvatn, Kobbelv (område 32) H.0.h.: 370 m 
Taks. areal: 0.12 km 2 Taks. t idspkt . :  j un i  1977 
Vegetasjonstype: Marginal suba lp in  bjerkeskog D i v e r s i t e t :  1 .46  
A r t  
Prad. po t  . 
pr. ku1 l Verd ie r  for prØvef e l  t e t  Verdier  pr. h =  
( g )  A n t - t e r r .  % Prod.pot. T e t t .  Prod.pot. 
LØvsanger 
  rå sisik 
Heipiplerke 
Sivspurv 
s lå strupe 
sum 
Anta l l  a r t e r  av a k t u e l l e  fugleqrupper:  5 
Anta l l  a r t e r  av andre fuqlegrupper:  O 
An ta l l  t e r r i t o r i e r  av andre fug legrupper ;  O 
Appendiks 61 
qef . :  Bevanqer (1978b) 
Gruppe : Spurvefugler  
Sted: Øvre Gjerda l ,  Kobbelv (område 3 2 )  
Taks. t i d s p k t . :  jun i  1977 
Veqetssjonstype: Subalpin biorkeskog 
H.0.h.: 290-315 m 
Taks. a r e a l :  0.2 km 2 
D i v e r s i t e t :  1.91 
A r t  
Prod. po t  . 
p r .  k u l l  Verd ie r  f o r  p r c v e f e l t e t  Verd ie r  p r .  km2 
-- 
(q)  Ant. t e r r .  % Prod.pot.  T e t t .  Prod.pot.  
mvsanger  
Grås i s ik  
Sivspurv 




 råtro rost 
' ? lås t rupe  
Sum 20 4 100. O 2716.8 1024 13584.0 
An ta l l  a r t e r  av a k t u e l l e  fuqleqrupper:  9 
An ta l l  a r t c . r  av andre fuglegrupper:  O 
, Anta l l  t e r r i t o r i e r  av andre fuglegrupper:  O 
Appendiks 62 
Ref.: Bevanger (1979b) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Krutvatnet, Hattfjelldal (område 29) 
Taks. tidspkt.: juni 1978 
Vegetasjonstype: Subalpin urterik og hagstaude- 
b jØrkeskog, 
H.0.h.: 600-720 m 
Taks. areal: 0.3 km 2 
Diversitet: 1.88 
Art 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for prflvefeltet Verdier pr. km2 




B jØrkef ink 
  ålt rost 
S ivspurv 
Jernspurv 
j rå sisik 
j lå strupe 
Sum 88 100.1 24271.4 293 80913.9 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 9 
Antall arter av andre fuglegrupper: 2 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 2 
Appendiks 63 
Ref.: Bevanger (1979a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Huitagjavri, Hellemobotn (område 33) H.0.h.: 495-595 m 
Taks. tidspkt.: juni 1978 Taks. areal: 0.20 km 2 
Vegetasjonstype: FjellbjØrkeskog - marginal Diversitet: 1.71 
blåbær 
Art 
Prod. pot . 
pr. kul l Verdier for prØvefeltet Verdier pr. km2 
(g) Ant.terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Wvsanger 56.6 7 f 30.6 
  lå strupe 127.4 5 f 22.5 
B jØrkef ink 140.4 5 20.4 
RØdvingetrost 316.5 3 12.2 
Sivspurv 104.5 1 f 6.1 
  rå sisik 75.9 l 4.1 
Heipiplerke 103.5 1 4.1 
Sum 241 100. O 3112.9 1224 15564.3 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 7 
Antall arter av andre fuglegrupper: 2 
Antall territorier av andre fuqlegrupper: 5 
Appendiks 64 
Ref. : Bevanger (1981a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Buda1 (område 8) 
Taks. tidspkt.: juni 1978 
H.0.h.: 670-760 m 
Taks. areal: 0.28 km 2 
Vegetasjonstype: Subalpin bjØrkeskog, ulike Diversitet: 1.47 
former fra fuktig til blåbær 
Prod. pot . q 
Art 
Pr kull Verdier for pravefeltet Verdier pr. km' 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 








s rå sisik 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 9 
Antall arter av andre fuql.egrupper: 2 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 2 
Appendiks 65 
Ref.: Bevanger & Jordal (1981) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Amotsdal, Driva (omrade 3) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1979 
Vegetasjonstype: Subalpin bjØrkeskog/ 
1Øvblandingsskog 
H.0.h.: 800-850 m 
Taks. areal: 0.20 km 2 
  iver sit et: 2.29 
Art 
Prod.pot . 
pr. kull Verdier for prØvefeltet. Verdier pr. km2 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Wvsanger 
BjØrkefink 


















Sum 1164 99.9 19777.0 582 f 98884.8 
Antall arter av aktuelle fuulegrupper: 20 
Antall arter av andre fuglegrupper: 1 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 1 
Appendiks 66 
R e f . :  Bevanger & J o r d a l  (1981) 
Gruppe: Spurvefugler  
Sted: Reppdal, Driva (område 2)  
Taks. t i d s p k t . :  jun i  1979 
Vegetasjonstype: Subalpin bjØrkeskoq 
H.0.h.: 780-860 m 2 Taks. a r e a l :  0.20 km 
D i v e r s i t e t :  1.78 
Prod. p o t  . 
p r .  k u l l  Verd ie r  f o r  p rØvefe l t e t  Verdier  p r .  km2 
A r t  ( g )  Ant. terr. % Prod.pot. T e t t .  Prod-pot .  
havsanger 56.6 354 46.7 2009.3 1774 10046.5 
B jØrkef ink  140.4 144 19.1 2035.8 721 10179.0 
Trep ip le rke  110.0 7 9.2 770.0 3 5 3850. O 
Sva r tkv i t  90. O 4 5 .3  360. O 2 O 1800. O 
RØdst jer t  1.03.4 34 4.6 361.9 174 1809.5 
r rå flue snapper 82.5 2 2.6 165. O 1 O 825.0 
Granmeis 85.5  2 2 - 6  171 .O 10 855. O 
g råt rost 586.9 i t  2 .  O 880.4 74 4401.8 
RØdvingetrost 316.5 1 t 2 .O 474.8 7f 2373.8 
Jernspurv 121.0  1 t 2.0 181.5 7 f 907.5 
 åltr rost 339.3 1 1.3 339.3 5 1696.5 
GrØnnsisik 62.5 1 1.3 62.5 5 312.5 
  rå sisik 75.9 1. 1.3 75.9 5 379.5 
Sum 76 100. O 7887.4 380 39436.6 
Anta l l  a r t e r  av a k t u e l l e  fuqlegrupper:  1 3  
An ta l l  a r t e r  av andre fuglegrupper:  1 
An ta l l  t e r r i t o r i e r  av andre fuqlegrupper:  1 
Appendiks 67 
R e f . :  Bevanger & Jo rda l  (1981) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: GrQ)vudal, Driva (områ.de 1 )  ' H.0.h.: 800-850 m 
Taks. t idspkt . :  juni  1979 Taks. a r e a l :  0.175 km 2 
Vegetasjonstype: Subalpin bj@rkeskog Divers i t e t :  1.70 
Prod. pot  . 
pr .  k u l l  Verdier f o r  p r4vefe l t e t  Verdier p r .  km2 
A r t  (g) Ant. t e r r .  % Prod.pot. T e t t .  Prod.pot. 
Wvsanger 56.6 244 50 . O  1386.7 140 7924 . O  
B jØrkef ink 140.4 6 j 13.3  912.6 3 7 5194.8 
Trepiplerke 110 . O  4 8 .2  440. O 2 3 2530 .O 
Grå t ros t  586.9 3 6 . 1  1760.7 17  9977.3 
Radvingetrost 316.5 3 6 .1  949.5 17  5380.5 
Jernspurv 121.0 3 6 . 1  363 .O 17 2057 .O 
RØdstrupe 115.7 2 6 . 1  231.4 1 1 4  1330.5 
Svar tkvi t  90.0 .l 2 .O 90.0 5 t 495.0 
s ålt rost 339.3 1 2 .O 339.3 54 1866.2 
Liner le  119.9 1 2.0 119.9 54 659.5 
Sum 49 99.9 6593.1 279 37414.8 
Anta l l  a r t e r  av a k t u e l l e  fuglegrupper: 10 
Antal l  a r t e r  av andre fuglegrupper: 1 
Antal l  t e r r i t o r i e r  av andre fuglegrupper: 1 
Appendiks 68 
Ref.: Bevanger et al. (1981a) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted: Romådalen, Todalsvassdraget (område 5) H.0.h.: 480-520 m 
Taks. tidspkt.: juni 1980 Taks. areal: 0.2 km 2 
Vegetasjonstype: Subalpin bj@rkeskog med litt Diversitet: 1.85 
fururik myr 
Art 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for prfivefeltet Verdier pr. km7 










  ra sisik 
Granmeis 
g rå flue snapper 
Munk 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 13 
Antall arter av andre fuglegrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 69 
Ref. : Bevanger et. al. (1981b) 
Gruppe: Spurvefugler 
Sted : Stordal, St jdrdalsvassdraget (område 13) 
Taks. tidspkt.: juni/juli 1979 
Vegetasjonstype: Subalpin bjarkeskog 
H.0.h.: 620-680 m 
Taks. areal: 0.3 km 2 
Diversitet: 1.71 
Art 
Prod. pot . 
pr. kul l Verdier for prflvefeltet Verdier pr. km 2 
(g) Ant. terr . % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Mvsanger 56.6 8 39 -0 452.8 264 1499.9 
B jØrkefink 140.4 3 4 17 .l 491.4 113 1614.6 
Sivspurv 104.5 3 14.6 313 - 5  10 1045. O 
RØdvingetrost 316.5 2 9.8 633.0 64 2057.3 
  lå strupe 127.4 2 9.8 254 -8 6 f 828.3. 
Gråsisik 75.9 1 4.9 75.9 33 265.7 
Steinskvett 156.7 1 4.9 156.7 3 f 508.5 
Sum 
Antall. arter av aktuelle fuglegrupper: 7 
Antall arter av andre fugl.egrupper: O 
Antall territorier av andre fuglegrupper: O 
Appendiks 70 
Ref.: ~ygård et al. (1976) 
Gruppe: Vadere 
Sted: Gaundalsmyra,  nås sa fjella (område 20) 
Taks. tidspkt.: juni 1974 
Vegetas jonstype : Myr 
H.0.h.: 400 m 
Taks. areal: 2.5 km 2 
Diversitet: 1.94 
Art 
Prod. pot . q 
pr. kil1 Verdier for prfivefeltet Verdier pr. kmL 










Sum 5 4 100.2 44943. O 213 17845.5 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 9 
Antall arter av andre fuglegrupper: 9 
Aritall territorier av andre fuglegrupper: 30 
Appendiks 71 
Ref.: Moksnes (1977) 
Gruppe: Vadere 
Sted: Forra (område 15) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1970 Taks. areal: 0.51 kmL 
Veqetasjonstype: Myr Diversitet: 1.87 
Prod. pot . q 
Art 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. kmL 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. ~rod.pot.. 
Heilo 
RBdstilk 
Brushane 626 .O 3 15 .O 1878.0 6 3756 .O 
Enkeltbekkasin 444. O 2 f 12.5 1110.0 5 3220.0 
småspove 1520.0 2 10 .O 3040 .O 4 6080 .O 
Strandsnipe 200. O 2 10 .O 400 .O 4 800.0 
Vipe 900. O l f 7.5 1350 .O 3  2700.0 
Sum 20 100.0 12998. O 4 O 25996 .O 
Antall arter av aktuelle fugleqrupper: 7 
Antall arter av andre fuglegrupper: 7 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 144 
Appendiks 72 
Ref.: Koksnes (1977) 
Gruppe: Vadere 
Sted: Forra (område 15) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1971 
Vegetas jonstype: Myr 
H.0.h.: 400 m 




pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. km2 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Heilo 680. O 9 28.6 6120 .O 94 6460.0 
Rødstilk 480. O 7 4 23.8 3600. O 8 3840.0 
Enkeltbekkasin 444 .O 4 t 14.3 1998 .O 5 2220 .O 
Småspove 1520. O 3 f 11.1 5320 .O 3 f  5320.0 
Brushane 626 .O 3 9.5 1878 .O 3 1878 .O 
Strandsnipe 200. O 2 6.4 400. O 2 400. O 
Vipe 900 .O 2 6.4 1800 .O 2 1800. O 
Sum 314 100.1 21116.0 3 3 21 918 .O 
Antall arter av aktuelle fugleqrupper: ? 
Antall arter av andre fuglegrupper: 5 
Antall territorier av andre fuqleqrupper: 284 
Appendiks 73 
Ref.: Moksnes (1977) 
Gruppe: Vadere 
Sted: Forra (område 151 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1972 
Veqetzsjonstype: Myr 
H.0.h.: 400 m 




pr. kull Verdier for prflvefeltet Verdier pr. km 2 










Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 8 
Antall arter av andre fuglegrupper: 5 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 171 
Appendiks 74 
Ref.: ~ygård (1979) 
Gruppe: Vadere 
Sted: Steinkjermyra, Snåsa (område 21.) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1978 
Vegetasjonstype: Myr 
H.0.h.: 185-200 m 
Taks. areal: 1.5 km 2 
Diversitet: 1.90 
- 
Prod. pot . 
Verdier pr. km 2 pr. kull Verdier for prØvefeltet 
Art (g) Ant. terr. 6 Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
S d  spove 1520 .O 14 27.5 21280 .O 93 14440.0 
RØdstilk 480. O 12 23.5 5760.0 8 3840.0 
Heilo 680.0 6 11.8 4080. O 4 2720. O 
Rnishane 626. O 6 11.8 3756. O 4 2504 .O 
Vipe 900 .O 6 11.8 5400. O 4 3600. O 
Enkeltbekkasin 444. O 3 5.9 1332.0 2 888.0 
Gluttsnipe 700 .O 2 3.9 1400. O 13 1050.0 
GrØnnstilk 246. O 1 2 .O 246.0 f 123.0 
Storspove 2840.0 1 2 .O 2840 .O 4 1420.0 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 9 
Antall arter av andre fuglegrupper: 7 
A r i t a l l  territorier av andre fuglegrupper: 36 
Appendiks 75 
Ref.: Bevanger & V i e  (1981) 
Gruppe: Vadere 
Sted: ~eriimyra, SØrli (omrAde 22) 
Taks. tidspkt.: juni 1980 
Vegetaajonstype: Myr 
H.0.h.: 397-400 m 2 Taks. areal: 0.48 km 
Diversitet: 1.35 
A r t  
pr. kull Verdier for prevefeltet Verdier pr. kmA 





Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 4 
Antall arter av andre fuglegrupper: 3 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 9 
Appendiks 76 
Ref.: Bevanger et al. (1981b) 
Griippe : Vadere 
Sted: TorsbjØrkdal, StjØrdalsvassdr. (område 12) H.0.h.: 660-670 m 
Taks. tidspkt.: juni 1979 Taks. areal: 0.350 km 2 
Vegetasjonstype: Myr Diversitet: 0.69 
Art 
Prod-pot . 
pr. kull Verdier for prgivefeltet Verdier pr. km 2 
(g) Ant.terr. % ~rod.pot. Tett. Prod-pot. 
Heilo 
RØdstilk 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 2 
Antall arter av andre fuglegrupper: 3 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 8j 
Appendiks 77 
Ref. : Moksnes (1977) 
Gruppe : Vadere 
Sted: Forra (område 15) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1971 
Vegetasjonstype: ~akkemyr/furuskog 
H.0.h.: 400-430 m 
Taks. areal: 0.26 km 2 
Diversitet: 0.50 
Prod. pot . q 
Art 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. kmL 




Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 2 
Antall arter av andre fuglegrupper: 8 
Antall territorier ov andre fuglegrupper: 114 
Appendiks 78 
Ref.: Thingstad & ~ygård (1982a) 
Gruppe: Vadere 
Sted: Luru,  nås sa (område 23) 
Taks. tidspkt.: juni 1981 
Vegetasjonstype: Minerotrof myr med fururabb 
og noe bjerk, lyngrik 
H.0.h.: 220-240 m 
Taks. areal: 0.7 km 2 
Diversitet: 1.19 
Art 
Frod. pot . 
pr. kull Verdier for prdvefeltet Verdier pr. Im? 
(g) Ant.terr. % Prod.pot. Tett. prod .po?. 
Småspove 1520 .O 6 1/4 61 .O 9500. O 9 13680. O 
Rodstilk 480. O l f 14.6 720.0 2 1/4 1080.0 
Strandsnipe 200 .O 1 9.8 200.0 14 300 .O 
Vipe 900. O 1 9.8 900.0 14 1350. O 
Glilttsnipe 700.0 f 4.9 350.0 3/4 525.0 
Sum l0 1/4 100.1 11670.0 15 16935 .O 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 5 
Antall arter av andre fuglegrupper: 10 
Antall territorier a.v andre fuglegrupper: 30 1/4 
Appendiks 79 
Ref.: Thingstad Ei ~ygård (1982a) 
Gruppe: Vadere 
Sted: LeirsjØen,  nås sa (område 23) 
Taks. tidspkt.: juni 1982 
Vegetasjonstype: Myr med fururabb og 
H.0.h.: 230 m 
Taks. areal: 0.64 km 2 
Diversitet: 0.50 
blandingsskog 
Prod. pot . 
Art 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. h" 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
sdspove 1520. O 6 1/4 86.2 9500.0 10 15200.0 
R0dstilk 480. O f 6.9 240. O 3/4 360.0 
Gluttsnipe 700 .O f 6.9 350.0 3/4 525.0 
Sum 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 3 
Antall arter av andre fuglegrupper: 13 
Antall terri.torier av andre fuglegrupper: 41 3/4 
Appendiks 80 
Ref. : Thirigstad et al. (1976) 
Gruppe : Vadere 
Sted: Rinnleiret (område 17) 
Taks. tidspkt.: mai/juni 1975 
Vegetasjonstype: Strandeng 
H.0.h.: 0-5 m 2 
Taks. areal: 1.5 km 
Diversitet: 1.95 
Art 
Prod. pot . 
pr. kili Verdier for prØvefeltet Verdier pr. kmL 












Sum 6 3 100.2 62755.2 424 42467.5 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper: 11 
Antall art-er av andre fuglegrupper: ? 
Antall territorier av andre fuglegrupper: ? 
Appendiks 81 
Ref. : Moksnes (1973)  
Gruppe: Vadere 
Sted: Nedalen (område 11) 
Taks. tidspkt.: juni/juli 1971  
H.0.h.: 730-770 m 
Taks. areal: 0.48  km- 
Vegetasjonstype: Subalpin myr og hei Diversitet: 1.14 
Art 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. kmr 
-- 
(g) Ant. terr . % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Heilo 680 .O 8 55 .2  54440. O 164 11220.0 
Enkeltbekkasin 444.0 2 f 17 .3  1110.0 5 2220.0 
Brushane 626 .O 3 20.7 1878.  O 6 )  4069.0 
Sum 14)  100 .1  8674.  O 3 O 18001.  O 
Antall arter av aktuelle fuglegrupper : 4 
Antall arter av andre' fuglegrupper: 4 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 27 
Appendiks 82 
Ref.: Revanger (1979a)  
Gruppe: Vadere 
Sted: Hevstenjavri, Hellemo (område 33)  F.0.h.: 595-735 m 2 
Taks. tidspkt.: juni 1979 Taks. areal: 0 .25  km 
Vegetasjonstype: Alpin hei Diversitet: 0.69 
Prod.pot. 2 pr. kul l. Verdier for prØvefeltet Verdier pr. 'km --
Art (g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pet. 
RØdstilk 480 . O  4 50.0 240.0 2 960. O 
Heilo 680 f 50 .0  340. O 2 1360.0 
Sum 
Antall art.er av aktuelle fuglegrupper: 2 
Antall arter av andre fuglegrupper: 3 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 6 f  
Appendiks e3  
Ref.: Bevanqer (1981a) 
Gruppe: Vadere 
Sted: Fordalen, Gaula (område 9)  H.0.h.: 900-1080 m 
Taks. tidspkt.: juni 1978 Taks. areal: 0.4 km 
Vegetasjonstype: Vier/lavalpint Diversitet: 0.64 
Prod. pot . 
Art 
pr. kull Verdier for prØvefeltet Verdier pr. kmL 




Antall arter av aktuelle fugleqrupper: 2 
Antall arter av andre fugleqrupper: 5 
Antall territorier av andre fugleqrupper: 9 
Appendiks 84 
Ref.: Bevanger & Jordal (1981) 
Gruppe: Vadere 
Sted: Nordre SnØfjelltjØnn, Driva (område 4) H.0.h.: 1125-1210 m2 
Taks. tidspkt.: juni 1979 Taks. areal: 0.3 km 
Veqetasjonstype: Alpin hei Diversitet: 0.50 
Art 
Prod. pot . 
pr. kull Verdier for pr@vefeltet Verdier pr. lun2 
(g) Ant. terr. % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
IIe i lo 680.0 4 80.0 2720.0 134 9180.0 
RØdstilk 480. O 1 20.0 480.0 34 1680.0 
Sum 5 100.0 3200 .O 17 10860. O 
Antall arter av aktuelle fuqlegrupper: 2 
Antall arter av andre fuqlegrupper: 3 
Antall territorier av andre fuglegrupper: 33 
Appendiks 85 
Ref. : Revanger & Vie (1981) 
Gruppe: Vadere 
Sted: ~l~fjella, S~rli (område 22) H.0.h.: 600-820 m 
Taks. tidspkt.: juni 1980 Taks. areal: 0.395 km 2 
Vegetasjonstype: Subalpin fjellbjØrkskog - Diversitet: 0.69 
mel lomalpingt 
Art 
Prod. pot . 
pr. kul l Verdier for pravefeltet Verdier pr. kmi 
(q) Ant. terr . % Prod.pot. Tett. Prod.pot. 
Rctdstilk 480.0 1 50 .O 480.0 24 1200 .O 
Heilo 680. O 1 50 .O 680.0 24 1700.0 
Sum 2 100 .O 1160. O 5 2900. O 
Antall arter av aktuelle fuylegruppex: 2 
'Antall arter av andre fuglegrupper: 5 
Antall territorier av andre fuqlegrupper: 41 



